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Nu lăsaţi copiii să mintă/ 
Se înţelege că mai îritâiu nu trebue să minţim 
noi. Dar dacă minciuna este o nenorocire pentru adult, 
ea este o primejdie şi cea mai arzătoare otravă pen­
tru copil. -Ar trebui să închinăm sute de pagini ace­
stei chestiuni, pentnică dela rezolvarea ei decurge şi 
însănătoşirea socială şi renoşterea unui popor. Este 
atâta minciună, atâta făţărnicie in jurul copiilor, în­
cât nit ne mat putem mira de ravagiile pe cari le face 
minciuna în rândurile generaţiilor tinere. Mai ales co­
pilul care trăieşte mai malt in viitor şi prezent decât 
în trecut, lesne este înclinat să uite, să dena­
tureze, să schimbe cu un cuvânt ceeace s'a întâmplat, 
lă sandu-se furat de speranţele sale, de visurile şi pof­
tele sale, de aşteptarea sau de teama sa. Subiectivis­
mul său, produs al tuturor Instinctelor îngrămădite in 
jurul instinctului de conservare, lesne il îndeamnă să 
mintă, să ajusteze lumea din afară după interesele 
sale, iar nu el să-şi ajusteze interesele după posibili­
tăţile reale. Este în această înclinare o culme care 
poate duce pe o pantă la cultul idealului, dar care pe 
panta ceialaltă dace la cea mai neagră prăpastie: 
vrăpastia laşităţii şl a făţărniciei. 
Intr'o lucrare recentă,1) dintre numeroasele lu­
crări asupra minciunei, ni se enumără cauzele minciu-
nei la copiii mai mici, pe care le cităm din memorie: 
1) Jocul inaginaţisi, 2) instinctul de conservare; 3) 
instinctul de imitaţie; 4) judecata subiectivă de va­
loare nu logică rece 5) imposibilitatea de înfrâna're 
proprie, puterile sufletului copilăresc năvălind ca un 
părâu umflat, Mai puneţi la toată această stare psi-
chicâ infantilă şi mediul favorabil minciunei, mediu in 
care totul, dela tată şi mamă până la cd mai înde­
părtat strein, totul îl îndeamnă să mintă, sau îi suge­
rează minciuna. 
Slăbiciunea sufletească a copilului condus de pu­
terile oarbe ale instinctului, trebue încetul cu încetul 
tămăduită şi obicinuita cu privirea în faţă a adevă­
rului oricât de crud ar fi el. E drept că mai ales pen­
tru copil, iluzia este isvorul tuturor fericirilor sale; dar 
trebue să-l purtăm cu îndemânare şi pe drumuri reale 
cu să se convingă şi de aceeace este posibil sau nu. 
') Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit 
'•'<" pedagogii Clara şi W Stern — Leipzig ed Barth. 1920, 
Bibl. Jünlv 
Copilul, ca şi omul ca mintea slabă, confundă posi­
bilul cu realul, ceeace nu este tot una; iar când a-
Junge sâ-şl creeze o lume de imposibilităţi alimentată 
de dorinţele şl poftele sale necontrolate, atunci primej­
dia e mare, cu atât mai mare cu cât nu-l vom şti să-l 
readucem la realitate l 
Micuţul care face dinfr'un băţ un cai, dintr'o cu­
tie un palat, dintr'o piatră o pâine, cu greu va distinge 
produsul Imaginaţiei sale de acela al realităţii. Dar 
dacă viaţa jocului copilăresc este o necesitate pentru 
desvoltarea de mal târziu a copilului, sa prelungin-
du-se prea mult, când copilul începe să se lovească 
de piedecile reale, poate să fie o cauză de seamă a 
minciunei. Memoria pasivă a copilului trebue. înlocuită 
încetul cu încetul cu o memorie activă, adică el tre­
bue deprins să caute cu fidelitate în trecut şl să des­
prindă japtul brut din buruenile imaginaţiei sale. Tre­
bue să-i întărim raţiunea ca ea să fie tn stare a da 
piept cu pasiunile şi cu dorinţele sale. Trebue să-l de­
prindem să observe şi lucruri şi fapte din jurul său. 
Dar mai ales trebue să-l deprindem sä dea piept pe 
faţă cu pitdecile ce întâlneşte în viaţa lui de şcolar. 
Fie că profesorul este vn despot şi copilul vede că în 
faţa despotului e mai bine să minţi ca să scapi; fie 
că profesorul este un indiferent şi deci e tot una a 
minţi sau a spune adevărul; fie că el este prea bun 
şi copiii îl mint în batjocură; în toate aceste eazuri 
deci pedagogul este acela care îl deprinde pe copil 
să fugă ca un laş de greutate. Ma! cu seamă în ultl-
mile timpuri de osteneală socială, de tembelism care a 
năvălit asupra omenirii, când fiecare caută să scape 
cât mai eftin, copilul vede ca dramul obicinuit spre a 
învinge obstacolul este să fugi de el sau să te stre­
cori pe căi piezişe. O revoltă generală împotriva exa­
menelor, în contra programelor prea încărcate, împo­
triva numărului de ore; o nenorocită şi bolnav senti 
mentală grijă ca copiii să na mai lucreze aşa mult, 
Din reacţiunea împotriva metodelor şt progra­
melor atât de grele şi de apăsătoare ale trecutului, 
se pare că printr'o armonie cu întregul mers al lumei, 
am căzut şi cu şcoala în cealaltă extremă: cât mai 
puţin, cât mai uşor, cât mai eftin. Sí nu ne mirăm 
atunci cá de pe băncile şcoalei se ridică tot mai multă 
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nulitate, tot mai zadarnică vorbăreţe, tot mai mare la­
şitate şi tot mai mare credinţă în noroc şi necredinţă 
în propria-ţi forţă. 
Mediu, metodă, obiceiuri moderne, curente exa­
gerate, totul încurajează pe copil să mintă şi cu min­
ciuna să-şi facă drum în viaţă. Sunt şcoli în cari a 
copia la teză, a păcăli pe profesor, a devenit o glumă 
„studenţească" inofensivă, când în realitate nu avem 
a face decât cu cea mai nenorocită formă de minciună 
şl de laşitate şcolărească şl din care în marea viaţă 
va decurge celălalt grad de minciună şi de laşitate. 
Minciuna copilărească aşa cum am văzut-o, da­
torită slăbiciunilor sufleteşti nu este la drept vorbind 
adevărata minciună. Ea începe d'abia prin şcoala pri­
mară când copilul începe să iasă din lumea sa inte­
rioară şi începe să se considere în raport cu societa­
tea, ca membru răspunzător al ei. De aceea adevărata 
primejdie a mincianei începe cu şcoala primară. Akt 
trebue să ne muncim a zdruncină încrederea copilului 
în acest idol, căruia se închină atâta. In şcoala pri­
mară trebue să deprindem pe copil a vedea în lupta 
contra mincianei cea mai mare bravură: victoria asu­
pra sa însăşi. Altfel minciuna întâia lăsată, cere alte 
minciuni ca să o susţină şi astfel copilul se trezeşte 
întfo ţesătură de minciuni, moartea ngură a vo inţei 
a caracterului. 
Stârpiţi minciuna şi aţi dat sănătate neamului, 
prin scoaterea de generaţii credincioase muncei şi ade­
vărului. 
G e o r g e B o t a 
Materialul de memorat* > 
Vorba «memorizare" aşa cum e folosită ea în ma­
terie didactică nu se referă totdeauna propriu zis la memo­
ria intelectuală, ci designează de obicei un exerciţiu de în­
registrare şi reproducere mecanică a unor şiruri de cu­
vinte, de formule ori de cifre. 
Cuvintele nu sunt acte de gândire ci numai auxi­
liare ale gândirii, sunt convenţiuni create de vieaţa so ­
cială şi servesc munca minţii tot aşa cum aparatele con 
struite de dibăcia omenească servesc pentru uşurarea 
muncii braţelor. 
Cuvântul, considerat !n sine şi deosebit de gândul 
pe care-1 deşteaptă, nu e decât o mişcare a organelor 
vorbirii. Cuvântul e un gest pe care în loc să-I facă 
mâna îl fac buzele, l imba. 
Cuvântul scris e urma v iz ibi lă a unor mişcări, deci 
tot a unor gesturi dar nu instinctive ci învăţate, nu na­
turale şi convenţionale. El alcătueşte un mijloc indirect 
de amintire a cuvântului vorbit. E aparatul care serveşte 
pentru punerea în funcţiune a unui alt aparat . 
Formulele, cifrele, sunt deasemenea auxiliare con­
venţionale pentru punerea gândirii în acţiune fără să fie 
ele înşile gândire. Ca atare şl ele se reduc mai de a-
proape sau mai de departe tot la sisteme de mişcări. 
Memorizarea aşa cum e practicată îrj şcoală, se re-
duce deci la înregistrarea unor serii de mişcări (sau câ­
teodată a unor imagini ce uşurează unele mişcări). 
Intre păstrarea putinţei de-a execută unele mişcări, 
şi păstrarea putinţei de a-ţi deştepta anumite gânduri, e 
o deosebire atât de mare încât şi legile desfăşurării a-
cestor două procese, şi metoda lor şi timpul pe care-l 
cer, e altul. 
Astfel : pe când depr inderea unei mişcări pur mus­
culare cere un exerciţiu repetat de multeoM, păstrarea 
în minte a unei demonstraţii bine înţelese se face dela 
prima dată . 
*) vezi articoiui „Memorizarea ca exerciţiu şcolar" fn No. 
18, Noembrie 1925. 
Experienţe făcute cu animale superioare ca ele­
fantul, câinele ori maimuţa, dovedesc că acestea se de-
prind desigur şi ele cu destulă greutate să execute miş­
cări automatice, că le t rebue şl lor repetate încercări, 
dibuiri, până să ajungă să execute cu uşurinţă o miş­
care anumită. Şi totuşi în anumite cazuri precum de 
pildă pentru deschiderea unui mecanism simplu pe care 
animalul îl poate înţelege nu mai o necesară exercitare 
îndelungată, ci animalului îi ajunge e singură probă ca 
să reţie mişcarea; odată ce a înţeles, poate execută de 
nenumărate ori pe rând fără greşeală. 
Aşa dar înţelegerea, intervenţia actului pur mintal, 
dispensează pe individ de întregul şir de exerciţii de 
deprindere. 
Sunt însă şi cazuri mixte, când avem a aface cu 
deprinderi de mişcare ajutate mai mult ori mai puţin de 
inteligenţă. 
Cazurile acestea mixte alcătuesc o întreagă gamă, 
începând cu acelea în care roiul miscäüi musculare e 
maxim iar acel al minţii e minim, — şi sfârşim cu ca­
zurile când dimpotrivă roiul m'nţii e maxim Iar al miş­
cării, minim. Aşa de pildă cu cât într'un exerciţiu de repe­
tare verbală, înţelegerea intervine mai puţin, cu a tâ t şi 
deprinderea, automaiizarea se face mai greu. Aşa de 
exemplu, cu mult mai multe repetări şi timp se cere ca 
sâ'nveţi pe de rost un număr de silabe fără înţeles şi 
cu mult mai repede se 'nvaţă acelaş număr de silabe 
constituind cuvintele unei poezii în limba maternă. De = 
aceea şi o formulă matematică se reţine cu läuft niW 
repede când se bazează pe o demonstraţie înţeleasă 
pentrucâ procesul de dresaj e mai puţin implicat în e*" 
decât în formula neexplicată şi neînţeleasă; procesul 
mintal substitue o bună parte din repetările ce ar fi fost 
necesare. 
Aşa dar după cele expuse pâo'aci , s'ar părea că 
deprinderile, mecanizările care cer exerciţiu mai mult ar 
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trebui să fie cât mai muH evitate in şcoa'ă şi înlocuite 
cu operaţiile mintale. 
Pe principiul acesta, pe programul acesta se înte­
meiază o întreagă campanie pe care unii teoreticieni o 
duc împotriva mecanizării, împotriva oricărei memorizări 
aritmetice a formulelor, numerelor, cuvintelor. 
S'a ajuns Ia eliminarea termenilor tehnici, la eli­
minarea numirilor gramaticale, la eliminarea formulelor 
aritmetice (dobânda, suprafeţele etc). Se pare că există 
şi o tendinţă exagerată de a se elimina datele din pre­
darea istoriei. 
Trebue să ţinem seama însă de un amănunt psi-
cologlc de multă impor tan ţă : actul de înţelegere substi-
tue înt i 'adevăr după cum am spus o întreagă serie de 
dibuiri şi ne-am putea adresa totdeuna numai lui în ve­
derea istrucţiunii dacă acest act de înţelegere n'ar pre­
zentă două mari inconveniente. 
1. Actul mintal, substituind un şir de dibuiri mus­
culare presupune o sforţare, o cheltuială de energie cu 
mult superioară sforţării fiecărui act muscular. 
Animalele cari sunt incapabile de asemenea sfor­
ţări de a înţelege, se asemănă cu nevoiaşii cărora Ie 
vine mal uşor sâ-s l cumpere hainele mai scump dar 
plătind în rate mioi distanţate. 
2. E drept că o formulă care e înţeleasă se reţine 
cu mai puţin exerciţiu decât cea care nu e înţeleasă insă 
dacă formula n'a fost şi mecanizată după aceea, atunci 
se uită cu mult mai repede. 
Formula nu e numai un sistem de semne alge­
brice, ci tot formulă e proverbul , tot o formulă e regula 
generală de gramatică, tct o formulă e legea ştiinţifică, 
tot formulă e maxima filozofică. Toate sunt gândiri fi­
xate prin mijloace convenţionale. 
Aceöte mijloace conv nţionale, cuvântul sau for­
mula, servesc ca depozitare ale întregei bogaţii de gân­
duri şi sentimente pe cari generaţiile şi-o transmit unele 
altora de-alungul veacurilor. Fără păstrarea acestor for­
mule nu e posibilă instrucţiunea, nu e pos bilă Cultura 
şi nici vieaţa socială. 
Memoria reţine concretul mu t mai mult timp de ­
cât abstractul . Abstractul dacă nu s'ar sprijini pe anu­
mite semne, arbitrare ori convenţionale, nu s'ar putea 
păs t ră în memorie. 
După mulţi autori, însăşi gândirea logică ca fapt 
de conştiinţă, e imposibilă fără anumite concreţiuni de 
acestea, fie create subiectiv de fiecare din noi, fie ela­
borate de vieaţa socială. — Iar formulele, cuvintele, sunt 
tocmai semne văzute, auzite, pronunţate, sunt forme con­
crete ce pot sprijini abstractul. 
Astfel formula cere să fie mai întâi înţeleasă pen­
tru a fi mecanizată repede, dar trebue să fie apoi în tot 
cazul mecanizată pentruca ceeaee a fost înţeles odată, 
şă fîe durabil în memorie. Ori de câte ori vei voi să-ţ i 
aminteşti ceeace ai înţeles odată, formula va servi gân­
dirii aşa cum ancora fixată solid în pământul ferm, ser­
veşte stabilitatea navei pe valurile jucăuşe. 
Desigur că o ancoră care mi e capabilă să asigure 
o navă, e cu totul de prisos. 
O ancoră, prin ea însăşi, e cel mult un simbol dar 
n'are In ea însăşi nici o utilitate. Şi a te încărca la drum 
cu ea dacă nu-ţi va putea servi niciodată — de pildă 
când umbli călare — e osteneală de om fără socoteală. 
De sceea nu se va mecanizá formularea tuturor 
textelor din cartea de cetire, oricât s'ar fi şt înţeles ele. 
Sunt texte cari explică un fapt istoric de pildă şi recon-
stituesc astfel în mintea cetitorului o imagine concretă 
sau o serie de imagini. Imaginea fiind destul de concretă, 
se păstrează în memorie şi fără ajutorui vorbelor din 
carte. Vorbele din carte au fost numai irijloc provizoriu 
de construcţie, întocmai ca schelele de lemn pe cari le 
dai de-o parte după ce e gata casa. 
Nu se vor mecan'zâ deci nici textele de istorie, 
de geografie etc. dar cu atât mai mult nici fleacurile de 
istorioare sau poezioare pe cari autorii abecedarelor le 
confecţionează cu mult zel, dar cu prea puţin talent» Se 
vor alege numai câteva bucăţi sau fragmente — fie ele mai 
mult ori mal puţin simple şi copilăreşti — dar care să 
prezinte o adevărată valoare pentru educaţia estetică. 
Când valoarea lor e numai moralizatoare, se va memo­
riza mecanic numai fragmentul cel mai plastic, cel mai 
lapidar. 
Un pasagiu celebru dintr 'o poezie de valoare, bine 
explicat şl bine fixat In memorie contribue intens la edu­
caţia gustului estetic. El va întovărăşi p ' individ de-a 
lungul anilor şi împreună cu alte asemenea, va desemna 
o dungă de lumină prin vieaţa sufletului lui. 
O rugăciune bine înţeleasă şi bine memorată, va 
putea întotdeauna să-i aducă aminte de puterea crea­
torului ori de „ertarea greşiţilor noştr i" . 
O normă, o maximă, un proverb , fără a-1 astîm-
păra dela ştrengăriile lui cât e mic, vor putea ades să-i 
fixeze şi să-l explice propria lui experienţă când va 
fi mare. 
Dar atât. 
Prilejul de a găsi câte-o frază ori câte o formulă 
demnă, de me roraf, nu se întâlneşte în fiecare zi, ci abia de 
câteva ori pe an în materia de clasa I primară şi cel 
mult de două trei oii pe lună în ultima c'asă primară. 
Sâ nu vă faceţi socoteala că unele fleacuri se pot în­
văţă pentrncă ar fi bune pentru cei mici... Căci ceeace 
se învaţă pe de rost se învaţă pentru toată vieaţa, şi 
nu e necesar să porţi prin buzunare o vieaţa întreagă, 
cioburile unei păpuşi care-ţi trebuiau grozav când erai m i c 
Amintirea copilăriei nu-ş! pierde farmecul, ci şi-1 
măreşte dacă în Ioc să-ţi fumege versuri insipide cum 
sunt toate cele cu destinaţie didactică, pâlpăe într 'o 
strofă din „Somnoroase păsărele* a Iui Eminescu óri 
din „Pierde vară" a lui Coşbuc. 
Şi e bine să se mai observe că cu cât memori­
zarea le apare copiilor mai mult ca o excepţie, cu atâta 
dau mai mare impor tan tă fragmentului ce H-se dă pe de 
ros t şi cu atâta caută mai mult să-i descopere „frumu­
seţea sau adâncimea. Prof. Dr. Eagenlu Sperantia. 
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învăţătorul şi deşemnul şablon. 
In multe şcoaie norma/e am văzut la elevii din ul­
tima clasă, nişte caete cu schite pentru desen menite 
să îmbogăţească zestrea viitorului învăţător în această 
privinţă. Dacă aceste lucrări ar fi opera personală a 
fiecărui eiev, aşi aprobă procedeul acesta'cuHtoată inima, 
dar situaţia este cu totul altfel. Schiţele acestea sunt 
transmise dela o generaţie de elevi la alta, ca moşte­
nire lăsată colegilor de un fost elev al şcoalei. Dacă 
faci o cercetare sumară în aceste caete de schiţe, vei 
vedea imediat că la toţi desemnurile sunt la fel făcute şi 
Ia fel aranjate pentrucă au fost copiate. Când se a-
propie examenul de capacitate, în care figurează şi de­
senul, elevii repetă aceste desemnuri până când le me­
morizează. 
Aceste desenuri sunt nişte mumii încremenite în 
mintea lor pentru toată viaţa şi dacă după ani de zile 
ai pune un asemenea învăţător să-ţi deseneze de pildă 
o masă, el o va face la fe! cu aceia pe care a avut-o 
pe vremuri în caetul lui de schiţe: mumia este din nou 
ridicată d/n lăcaşul ei şi nici un pic de viaţă nu adie 
peste chipul acestei mese. Mâna merge pe vechiul ei drum 
căci totul s'a mecanizat. 
Întocmai ca zugravii de case, aşează tiparul pe 
perete, t rag cu pensula muiată în coloare şi desenul 
este ga ta : cum este tiparul, în cazul de faţă şablonul, 
tot aşa iese şi u rma! Cel ce rămâne legat de caetul cu 
schiţe, rămâne de fapt legat de tiparile sau şabloanele 
din el. Pentru un asemenea învăţător, o masă se dese­
nează aşa, . . . o cană se desenează aşa! . . . El nu ştie 
să redea situaţiuni şi nu este capabil să-şi propună teme 
oricât de simple ar fi. 
Noua programă analitică a şcoalelor normale pune 
desenul la loc de cinste, având tocmai în vedere impor­
tanţa lui, instructivă şi educativă din şcoalele primare. 
Pentru copil, desenul este o acţiune sufletească 
foarte complexă. Desenul unui copil nu este a ră tos , d i r 
îii schimb e capabil să spună foarte mult . 
Ce poate să m i facă sărmanul copil şi cum poate 
să mai ia avânt vieţa lui interioară, dacă domnul în 
văţător vine de câte ori face desenul cu tiparele lui în­
cremenite. 
Hotărît lucru, că până acum desenul n'a fost bine 
predat în şcoalele normale, deoarece nu s'a isbutit cel 
puţin să formeze în elevi convingerea că desenul este 
o operaţiune vie, bazată pe observaţiune directă, raţio­
nament, legile vederii etc. 
Mai ales învăţătorii cu pregătire mai veche, nici 
n'au predat desenul în şcoala primară, pentrucă nu l-au 
apreciat din punct de vedere pedagogie şi dacă acum 
sunt siliţi să-1 facă de cerinţile programului, recurg la 
metoda şablonului şi nu-şi mai bat capul să studieze 
ce zic în această privinţă oamenii vremurilor mai noui 
Pentru ei, predarea desemnului la clasa 1 este töt 
una cu desenul dela clasele IV, V. 
Desenul este de trei feluri: după natură, din me­
morie şi din imaginaţie. Spiritul critic al copilului ne 
dispunând de mijloacele omului mare, stabileşte o altă or­
dine în aceste trei feluri de desen şi începe cu desenul 
din imaginaţie, pe când omul mare are ca bază de ple­
care desenul după natură, căruia ii armează desenul din 
memorie şi după posibilităţi desenul din imaginaţie, în 
al treilea rând. 
La omul mare avem o bază precis concretă, pe 
când Ia copil o bază imaginară fără limită. 
Dacă noi cei adulţi avem atâtea mijloace de a 
studia desenul, pentruce să recurgem la şabloane, 
pentruce să închidem imaginea vecinie schimbătoare a 
unuj subiect oarecare într'un calapod lipsit de viaţă şi 
de expresie? 
Dar desenul cel viu cere învăţătorului pregătire 
tehnică fără de care nu poate face apel la tratatele de 
pedagogie. 
Numai când vom şti să facem chipul unui obiect 
oarecare într 'o situaţie dată, numai atunci putem spune 
că ştim să desenăm şi vom fi în stare să predăm de­
senul la copii. 
Să găsim mijlocul pentru complectarea pregătirei 
tehnice referitoare Ia desen. 
T. V. Şttfănescu. 
O altă datorie. 
Scriam într'un număr din „Foaia Şcolară" că de 
datoria tot a noastră este dacă altcineva hu se îngri­
jeşte de cimitirele lăsate în părăsire, să facem din a-
ceste locuri de veşnică odihnă altceva decât ceeace 
sunt acum. 
O datorie mai mult la multele noastre datorii. Dar 
cine altul ar putea să-şi ia asupră-şi aceste datori i , a-
fără de fericitul caz când toţi intelectualii satului îşi 
împart aceste datori i? 
Vin astăzi cu o nouă datorie, impusă de altfél şi 
de l ege ; nu pentru aceasta o amintesc, pentrucă, după 
mine, ceeace e silit, mai cu seaină în afară de program 
şi mai ales în materie de educaţie, e neplăcut şi ceeace 
se face fără plăcere se face rău sau deloc. In materie 
de activitate extraşcolară de multe ori ordinele prea 
abundente dacă nu strică, nu aduc prea mult folos. To t 
ceea ce se face pentru educaţie în afară de şcoală, orice 
mişcare culturală, trebue să pornească din adâncă con­
vingere şi din dorinţa sinceră de ridicare a neamului, 
nu din teama neexecutării o 'dinelor. Îndemnul spre muncă 
de ridicare culturală nu trebue să se facă 'cu ordine, 
nici cu promisiuni ce nu se îndeplinesc, ci cu îndemnuri 
calde şi curate si cu reale îmbunătăţiri de ordin mate­
rial cari să ne lipsească de grija zilei de mâine, l ă sân -
du-ne numai grija de hrană sufletească pentru noi şi 
cei din jurul nostru. 
Dacă am fost şi suntem nemulţumiţi, am fost şi 
suntem fiindcă totdeauna ni s'a dat această ocazie. 
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Toate a a a s t a însă nu ne îndreptăţesc să lăsăm în 
părăsire datoriile ce se leegă de un luminător al satului. 
Să fim hotarîţi la muncă şi hotarîţi ş i solidari ş i 
în cererea drepturilor noastre. Să nu dăm ocazie însă 
să ni să spună că nu suntem apostoli şi cu atât mai 
mult că dezertăm dela datorie. Nu s p u n : „Su aştep­
tăm în pace al soartei ajutor" ni;i munciţi: „cá plata 
voastră mare este în cerur". Nici tânguirile de milosti­
vire de sus , nici renunţările prea apostolice nu ne aduc 
folos. Să fim idealişti în cee«ce priveşte misiunea noa­
stră, dar să nu uităm realitate* vieţii. 
Am făcut această largă paranteză ca să nu se 
creadă că Sunt dintre acei idealişti cari cer învăţătoru­
lui numai dato ii ; aceasta, fiinJcă vreau să spun despre 
o altă datorie cerută de vremurile de. azi. 
Am avut trista ocazie să văd, in doi ani cât am 
fost învăţător în St. Nicolaul rorrân, prmejdia sectelor 
religioase. Dacă cineva mi-ar fi vorbit înainte cu câţiva 
ani, p ' a t e că n ' aş fi înţeles pericolul ce isvorăşte de 
aci pentru neam şi poate nici nu i-aş fi dat mare im­
portanţă . 
Şi apoi, par'că treci drept demo:rat modern şi 
larg îngăduitor spunând as tăz i : „Creadă fiecare cum 
o vrea" . 
Nu e locul să expun aici pentru cei ce nu cunosc 
in de ajuns pericolul sectelor. Nu sunt şovinist, nici 
antisemit; dar pentru înţelegerea adevăratelor cauze cari 
au dat naştere sectelor religioase de unde rezultă - şi 
pericolul lor prntru neamul nostru, e recomandabilă, ş i 
dacă n 'aş fi acuzat de antisemitism, aş recomanda-o 
chiar cu toată căldura nu n u ^ a i tuturor colegilor mei, 
ci tnturor bunilor Români , car tea : „Protocoalele înţe­
lepţilor Sionulai" t rad. de 1. Moţa. 
Pericolul sectelor nu e de neglijat; el a fost re­
cunoscut ş i dela tribuna parlamentară. (Dl I. Mihalache. 
Şedinţa din 10 Decemb. 1925). 
Am iarăş ocazia neplăcută să trăesc aici înti'un 
cartier în care sunt mu'ţi adventişti . Am fost adesea 
ori la adunările lor. Ceeace mi-a atras atenţia au fost 
corurile. O comunitate cât de mică îşi are corul ei. 
Din 8—10—15 persoane au cor pe !rei voci. Şi 
aceasta impresionează mult pe cei ce vin acolo, pe cei 
slabi, cari sunt cei mulţi, ce nu cunosc dedesebturile a-
cestor secte. Fiecare cântare a lor mă cutremură căci 
auziam în fiecare prohodirea credinţei noastre s t rămo­
şeşti. Aici mi am d 4 mult mai bine seamă de cât poate 
face un cor bisericesc. Şi trebuinţa lor e imperios c e ­
rută de vremuri, mai cu seamă în satele în ; cari neno­
rocirea a făcut să se întindă sectele. 
Pentru înfiinţarea lor, orice sacrificiu nu e prea 
mare. E vorba de salvarea credinţei noastre şi odată 
cu ea oprirea desorganizării statului. Şi în sprijinul cre­
dinţei, corul bisericesc aduce nu real serviciu. 
Despre această datorie aveam să spun. Faceţi-o, 
nu pentrucă e scrisă în lege, ci pentrucă interesele nea­
mului o cer. Treceţi peste orice consideraţii mărunte, 
peste oriee ambiţii personale, dacă din nefericire rela­
ţiile dintre învăţător şi preot n'ar fi cele cari ar trebui 
să fie. Trecând peste ele, nu vă veţi cobori, ci vă veţi 
înalţă. Şi făcând cel dintâiu pasul de conlucrare pentru 
binele neamului, nu vă veţi umili. In lupta aceasta e 
neapărată trebuinţă de conlucrarea amânduror factori­
lor culturali de căpetenie. Dacă totuşi s'ar găsî tova­
răşi de apostolat cari să nu primească oferta conlucr-
rării, nu vă simţiţi j igniţ i ; cu atât mai mult nu căutaţi 
răsbunare. Faceţi tot posibilul însă să-1 ajutaţi în lupta 
de menţinere a credinţei s t rămoşeşt i , temelia neamu­
lui nostru. 
Nu exploataţi cu atât mai mult greşelile legate 
de o mână p ă m â n t ; explicaţi-le, scuzaţi-le pe cât se 
poate pentrucă săteanul să nu-şi piardă încrederea în 
slujitorul altarului. Sunt destui duşmani cari îi p o ­
negresc. Ce s'ar alege dacă si învăţătorul ar lua parte 
Ia acest concert de învinuiri şi ba t jocură? 
Priviţi lucrurile dela înălţimea intereselor neamu­
lui, de unde micile patimi rămân în umbră. 
Daţi tot prisosul de muncă pentru neam cu toată 
dragostea. Nu vă precupeţiţi munca aici, nici nu lăsaţi 
în părăsire datoria aceas ta ; nici un motiv n'ar fi destul 
de puternic ca să determine şi să scuze acest lucru; 
îmbrăţişaţi cu toată căldura cauza credinţei strămoşeşti 
începând cu corurile bisericeşti. 
Aşa să ne-ajute Dumnezeu! 
C h i r i ţ e s c u I . 
Mihaiu Emincscu 
C o n f e r i n ţ ă ţ i n u t ă î n 8 M a i u l a „ U n i v e r s i t a t e a 
l i b e r ă " a l i c e u l u i „ E m a n u i l G o j d u " d i n O r a d e a 
d e S A B I N A N C A , p r o f e s o r . 
(Urmare din No. 20 - 1925). 
Să trecem acum la activitatea politică a lui Emi-
nescu. Se susţine că pe cât de presimist a fost Emi-
nescu în poezie, pe atât de optimist ar fi el în activi­
tatea s i politică. Ar există adică două personalităţi ale 
Iui Erninescu, o personalitate artistică pesimistă şi o 
personali tate omenească optimistă. Vom vedea din cele 
ce urmează dacă e justificată sau nu această părere 
despre Eminescu, 
Se ştie că Eminescu a fost conservator în politică. 
C.e I-a atras pe Eminescu în partidul conservator ? Prie­
tenia lui cu Maiorescu, zic uni i ; dorinţa de a se vedea 
căpătuit, spun alţii. Un Eminescu şi căpătuit sunt două 
noţiuni cari se contrazic reciproc şiîmpărecherea aceiora 
n'a putut să izvorească decât numai din mintea unui adevărat 
căpătuit, care nu-şi poate închipui sau, ca să se ju.stifice 
pe sine însuşi, nu vrea să îngădue că pot există şi 
suflete caractere cari nu pot fi căpătuite. Dar atunci prie­
tenia cu Maioi'escu! Nici aceasta. Prietenia aceasta a 
avut de bază respectul reciproc, respect care nu p o 3 t e 
există fără de sentimentul de simpatie şi admiraţie ce 
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ţl-1 deşteaptă armonia perfectă dintre faptă şi convingere. 
Aşa fiind, cea mai mi ă dovadă de dezacord Intre a-
cestea ar fi izbit chiar fundamentul acestui sentiment şi 
ar fi distrus prin urmare prietenia lor însăşi în esenţa aceleia 
Am văzut, când am vorbit despre activitatea poe­
tică a lui Eminescu, că el a avut o dragoste sinceră şl 
învăpăiată pentru trecutul nostru istoric. Acest fond 
sentimental se manifestă şi în activitatea lui po l i t i a . 
Şi aici avem de-a face cu acelaşi Eminescu, pe care 
l-am cunoscut în poezia lui. Şi cu toate acestea, această 
notă sufletească nu a fost cauza unică şi ultimă care 1-a 
atras pe Eminescu în tabera conservatorilor. Motivul 
cel mal pnternic şi singur notărilor a fost convingerea 
lui bazată pre principii reale şi adânc filozofice. 
Eminescu nu poate concepe statul ca un contra . t 
social in sensul Iui Rousseau, ci ca o creaţlune a na­
turii, ca un organism viu şi, dat fiind adevărul că „în 
natura non est sal tus" , desvoltarea aceluia nu poate fl 
decât o creştere naturală şi t reptată, în care fiecare fază 
u'terioră este rezultanta substratului de forţe pe cari Ie 
cuprind fazele anterioare. Nesocotind prin urmare această 
evoluţie anterioară, vom face imposibilă orice evoluţie 
ulterioară, organismul va fi atacat în însuşi fundamentul 
existenţei sale viitoare. 
Iată ce zice Eminescu în articolul său politic „Cla­
sele superioare": „Unii politlciani îşi închipuie că Statul 
e rezultatul unui contract sinalagmatic, ä unei conven-
ţiuni stabilite între cetăţenii Iui. Noi credem, din contră, 
că el e un product al naturii, că asemenea unul copac 
din pădure îşi are fazele sale de desvoltare, asemenea 
oricărui organism îşi are evoluţiunea sa" . Iar în articolul 
„Actual i ta tea": Scriitori, cari în privirea ideilor lor p o j 
litice sunt foarte înaintaţi, au renunţat totuşi de-a mai 
crede că Statul şi Societatea sunt lucruri convenţionale, 
răsărite din libera învoială reciprocă dintre cetăţeni . . . 
Statul e supus unor legi ale naturii, fixe, îndărătnice, 
neabătute în cruda lor consecinţă". In articolul „Decla­
sarea" : „Noi conservatorii reprezentăm realismul naturii 
înăscute a statului şi pretindem ca formele i n t r o l se să 
nu rămână forme goale, coji pentru a se juca partidele 
cu ele, ci să aibă cuprins rea l" . In articolul „Bătrânii şi 
t iner i i„ : Introducând legile cele mai perfecte şi mai 
frumoase într 'o ţară, cu care nu se potrivesc, duci s o ­
cietatea de râpă, oricât de curat ţi-ar fi cugetul şi de 
bună inima". Şi în articolul „Clasele supe r ioa re" : 
„La noi lucrurile se traduc din franţuzeşte într 'o noapte 
şi sunt votate a doua zi cu drumul de fier. De aceea 
atâta tâmplre cu care ele se votează, de aceea lipsa de 
încredere m eficacitatea lor, de aceea multe legi sunt 
născute moar te" . 
Cred că ajung ac ts te citate ca să vedem adevăra­
tul motiv care 1-a făcut pe Eminescu să fie conservator. 
Să vedem acum ce crede Eminescu despre rostul 
Statului şi despre modul cum îşi poate acela îndeplini 
chemarea sa lată ce zice el în studiul desre „Influenţa 
austriacă asupra Românilor din Principate". 
Istoria din lăunlru a popoarelor este o luptă între 
'dela statului şi Individualism. Ce este individualismul? 
Fiecare fiinţă organică e pentru sine lucrul principal, 
semenul lucru secundar. Dorinţele şi aspiraţlunile oricărui 
individ omenesc sunt nemărginite şi de aici acel bellum 
omnlum contra omnes Dar producătorii d-: 
grâu au o ţintă comună, interese comune, iată clasa; 
identitatea de interese naşte o identitate de pă re r i : iată 
principiile, se cere realizarea acestor păreri în s t a t : 
iată partida . . . Nimic nu va schimbă natura socie­
tăţii, ea va rămânea un bellum omnium contra omnes, 
sub orice formă pacinică s 'ar prezentă. Puterile în luptă 
se commasează, ta locul indivizilor avem clase, forme 
superioare ale aceluiaşi principiu, cari se luptă pentru 
supremaţ ie" . Statul ar fi chemat să stabilească armonia 
între clase. Dar care formă de stat ar fi mai potrivită 
pentru a c e a s t a ? Emin seu după ce trece în revistă toate 
formele de stat cari s'au perindat în i so r ie dealungul 
veacurilor şi până în ziua de astăzi, ajunge Ia concluzia 
că i „forma cea mai normală a desvoltării unei socie­
tăţi omeneşti, este obligarhia." (Vezi art. pol. „Clasele 
superioare") . Dacă reflectăm puţin însă, observăm nu­
mai decât că şi statul oligarhic nu este altceva decât 
supremaţia unei singure clase asupra tuturor celorlalte. 
Evident deci că Eminescu, negăsind o altă formă de 
stat mai potrivită, a trebuit să se oprească Ia obiigarhie 
bine înţeles nu ca Ia ceva bun în sine şi pentru sine, ci ca la 
un rău necesar pentru încunjurarea altui rău şi mai mare. 
Existenţa şi bunăstarea oligarhiei fiind condiţionată de bună 
starea şi echilibrul tuturor celorlalte clase, oligarhia va 
avea interes vital să vegheze ca una să nu fie explo-
tată prea mult prin cealaltă, pentrucă prin slăbirea prea 
mare sau peirea unei clase va fi ameninţat însuşi sta­
tul şi prin urmare şi oligarhia în existenţj sa. Eminescu 
vrea deci o oligarhie, dar nu de dragul ei, ci în intere­
sul celorlalte clase şi mai ales în interesul acelei clase 
care e unica producătoare Ia noi şi ca atare temelia 
statului şi care e exploatată de toate celelalte, mai 
vârtos de acea pătură suprapusă formată din elementele 
străine, de greci şi bulgari pripăşiţi pe aici ; în interesu! 
ciasei care este singura reprezentantă adevărată a ro­
mânismului, în interesul ţărănimii dela safe, care exploa­
tată fără nici o cruţare, degenerează pe zi ce merge 
se stinge şi piere. * 
lată ce zice Eminescu în articolul său despre „De­
screşterea populaţ iei" : Organizaţia socia'ă a României 
are două părţi caracteristice, una reprezentată prin o 
droae de fraze goale în zecile de foi şi foiţe ale ţării, 
alta în sărăcirea şi mortalitatea reală a populaţiei. Ge­
neraţia viitoare, care după umbrele ce ie aruncă va fl 
şi mai sacă şl mai înfumurată decât cea de astăzi, ne 
arată de pe acuma cauza României ca o cauză pierdută. 
Când vom ajunge la realizarea corectă a formulelor din 
J. J. Rousseau, atuncia ne vom trezi că nu mai există 
popor românesc şi acele formule nu; vor fi, credem, 
suficiente pentru a hrăni iluzia greco-bulgarilor din B i -
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cureşti că trăesc întf'un mic Paris. Fiecare cap „qui a 
fait s f s études en France" dormind pe biliardurile din 
cafenele, ne costă sute de ţărani morţi prin supraesploa-
tarea puterilor lor fizice, prin absoluta lipsă de bucu­
rie şi de dulceaţă a traiului". 
Şi acum întreb unde e aici pretinsul optimism al 
lui Eminescu? Eu din parte-mi văd acelaşi pesimism pe 
care l-am întâlnit şi in poezia lui filozofică. Să mai a-
duc şl alte argumente ? După ce am arătat pesimismul 
Iui Eminescu în înseşi principiile fundamentale, cari stau 
ta b a z a activităţii lui politice, cred că e iucru de prisos. 
Voiu aminti totuşi un singur fapt care mi-se pare mai 
caracteristic. 
Se ştie că Eminescu a fost in deplinătatea 
talentului său poetic pe la anii 77—78 când s'a 
dat răsboiul nostru pentru neatârnare. Ei bine acest 
răsboiu, care a inspirat multe dintre cele mai frumoase 
poezii ale iui Coşbuc şi Alexandri, n'a smuls un singur 
acord din lira lui Eminescu. Pentru c e ? lată ce zice Emi­
nescu în articolul său „Clasele super ioare" : „Popuíat ia 
şi tocmai populaţia produ.ă toare scade • . • Noi credem 
că un sistem care, oricât s'ar îmbogăţi patrioţii, are de 
rezultat moartea reală a unei naţiuni, e tot c - se poate 
mai rău şi ucigaş. Iată nervul răului, în contra căruia 
nu ajută nici proclamarea independenţei, nici coroana 
de oţel a regelui • . . nici frazele patriotice". 
In concepţia politică a lui Eminescu viitorul nea­
mului şi al patriei noastre e legat in primul rând de 
soarta ţărănlmi', pe care el, după cum am mai spus, o 
crede de s ingur i reprezentantă adevărată a românis­
mului ; iar această soartă a ţărănimii, după cum am 
văzut mal sus, el o vede în cele mai triste şi întunecate 
co lor i 
Acelaşi pesimism, pe care l-am întâlnit în „Împă­
rat şi proletar" se află şi în principiile fundamentale 
din concepţia politică aiui Eminescu. Cum se poate însă 
ca acelaşi pesimism care acolo se traduce fntr'o rezlg-
naţiune pasivă, nu-l împiedeca aici pe Eminescu să 
desfăşure o activitate neobosită în interesul patriei şi aj 
neamului? Fie-mi permis ca deocamdată la această în­
trebare să răspund cu o alegorie. Să ne închipuim un 
fiu care-şi iubeşte mai muls decât orice în lume pe pă­
rintele său. Sau ca al goria să fie mai aproape de viaţa 
reală să Inversăm rolurile şi să fie deci un părinte cu 
o dragoste neţărmurită faţă de fiul său. Ei bine, să 
presupunem că părintele acesta este un pesimist încar­
nat, care nu crede că poate există o viaţă fericită. Nu 
va munci el totuşi din răsputeri, dacă deşi ştiind că 
flol său nu va putea fi niciodată pe deplin fericit, va 
crede totuşi că prin munca sa îi va putea face viaţa ma 
puţin amară şi supor tabi lă? 
lată fondul psihic care-s tă la ba ia activităţii po­
litice a lui Eminescu. 
* * 
Ajuns către sfârşitul conferinţei mele, mi-se pare 
mie că acelea note sufleteşti cari se desprind din viaţa 
şi întreaga activitate a lui Eminescu, se încheagă într 'o 
singură icoană pe deplin armonica şi unitară. Nu există 
doi Eminescu. Nu există două personalităţi deosebite 
ale iui Eminescu. Este un singur Eminescu, pesimist in 
viaţă şi pesimist în activitatea lui întreagă. Şi dacă 
pesimismul din activitatea politică a lui Eminescu nu 
se arată cu aceeaşi nuanţă de pasivitate, pe care o în­
tâlnim in opera iui. poetică, aceasta e din simplul motiv 
că în acel complex de note din care s 'a împletit sufle­
tul mare şi spiritul genial al lui Eminescu, a fost una 
mai puternică decât toate celelalte, a fost una in care 
Eminescu s'a învins pe sine însuşi şi aceasta a fost iu. 
birea de neam şi de patrie. 
Domnilor şi Doamnelor ! Scopul urmat în couie-
rinţa mea a fost să Vă dau icoană lui Eminescu aşa 
cum se desprinde ea din viaţa şi activitatea lui întreagă 
V'am dat-o . V'^m da t -o aşa cum a fost în stare să o 
restrângă sufletul meu, deci o icoană subiectivă şî in­
dividuală Am fâcut-o însă fără nici o pretenţie de-a 
impune cuiva părerile mele şi ca să Vă asigur despre 
aceasta , iată aveţi declaraţia m e a : Din parte.mi consi­
der de cei mat mărginiţi oameni pe aceia cari nu-ş ' 
pot închipui că s 'ar putea vedea lucrurile şi altcum, nu 
nnmai aşa, cum le văd ei şi cari vor ca toată lumea 
să primească şi să vadă cu ochii lor. 
Icoana gata , îi mai lipsesc cadre le ! Şi de ce n 'aş 
încadra-o in negru, coloare care de fapt ÎI prinde atât 
de b ine? 
In acel complex atâ de variat şi bogat pe care 
îl numim sufletul sau spiritul lui Eminescu, a existat şi 
o notă care a trebuit să-i devie fatală. A fost ceva în 
Eminescu din acel „non serviam" aruncat în faţa Crea­
torului de acel spirit revol ta t 'care n'a vrut să primească 
mâna îmbiată lui ca să-1 conducă printre valurile tulbure 
şi înfuriate ale vieţii. S'a întâmplat şi cu Eminescu a-
celaşi lucru care dela început şi până 'n zilele de faţă 
a fost soartea comună a tuturor spiritelor mari, cari în 
avântul ş i . sborul lor către adevăr, n?având aripile unei 
credinţe destui de tari, s'au izbit de acel zid stavilar» 
după care se ascunde taina mare şi nepătrunsă de min­
tea omenească, misterul îmbrăcat în acele cuvinte ale 
Iui Du Bois-Reymond: Ignoramus et ignorabimus. Izbit 
de acest zid a fost fatal ca Eminecsu să se prăbuşească 
in Nirvana cea mai întunecată şi amară, nirvana care 
nu mai este nici nirvana budhistă n ic i . nirvana scho-
penhaneriană. Nn este nirvana lui Budha, nirvana pe 
care marele poet şi apostol indian Rabindranath Tagore 
ni-o prezintă ca o armonie desăvârşită şi o fericire ne­
mărginită, dar nu este nici nirvana lui Schopenhauer, 
nirvana despre care însuşi Schopenhauer ne spune că 
cuprinde mai multă viaţă decât toţi sorii şi toată puz­
deria nesfârşită de stele, ci este o nirvana cu mult 
mai rece şi amară, atât de rece şi amară ca şt noaptea 
neagră şi nesfârşită a morţii eterne. 
(Sfârşit). 
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Gânduri. 
Noemvr ie 1918... Sunt 7 ani ş i câteva luni d e -
atuncî ş i mi-a r ă m a s to tuş i a tâ t d e proaspă tă în amin­
tire aceas tă da tă , împreună cu tot ce-mi aduce aminte . 
E da ta când a m fost numi t învăţător . Cu câteva zile 
mai îna in te , fusesem înşt i inţaţ i să ne prezentăm la 
la minister pentru numire . Era pentru întâia da t ă când 
vedeam capitala ţării. Se în ţe lege uşor cu ce emoţ ie 
a m scoborî t în gara d e nord în dimineaţa zilei când 
urmă să pr imesc numi rea ! Intr 'un g rup , format din 
absolvenţi dela mai mul te şcol i , mi am făcut şi eu 
loc şi conduş i d e unul care cunoş tea oraşu l , ne-am 
îndreptat spre Minister. P e u n d e a m mers. . . nu şt iu. 
Nici azi, c â n d cunosc oraşul , nu-mi pot amin t i pe 
u n d e am mers . Ar fi fost o nenorocire să te fi r ă t ă ­
cit d e g rup . Eram des igur obiect d e g l u m ă pentru bu-
cureşteni i grăbiţ i cu cari ne în tâ lneam. In fine a m ajuns. 
Ministerul era instalat a tunci la Casa Bisericii ( u n d e 
e azi Ministerul cultelor) . P e strada din faţa Ministe­
rului şi în cur te , o mul ţ ime d e ţ i n e r i , cari în picioare, 
cari rezemaţi de grilajuri, cari s t ând jos pe trepte, a ş tep­
t â n d cu toţii înfriguraţi s ă se vadă o d a t ă numiţ i . De 
ici, colo, răsăr iau în pi torescul lor, cos tume naţ ionale 
din toa te părţile ţării. E ram cu toţii în ha ine d e săr­
bătoare , dar sufletul mai ales ne era în mare sărbătoare . 
Pe ferestre şi p e pereţi erau tablour i cu posturi le 
vacan te . F iecare îş i fixa 2, 3 posturi şi a ş tep tă să fie 
chemat . Eram mulţi şi ne-a chemat pare-mi-se d u p ă 
judeţe , a şa că în pr ima zi n'ara t e rminat şi a m r ă m a s 
şi a d o u a zi. — Bilanţul primei zile... o zi p ierdută , 
fără să fi văzut nimic din tot teeace îmi pusesem în 
g â n d la plecare. Seara a m plecat, iar cu cârdul ca să 
n e c ă u t ă m u n d e să do rmim. Am nimerit la unul din 
micile hoteluri de pe Oriviţa, în t r 'o mizerie proprie a-
cestor mici hoteluri . Mi-aduc amin te că unii n ' a u pu­
tut dormi . Dar câ te nu-mi aduce aminte pr ima noap te 
pe t recută în capitala ţări i! . . . Desgus tă tor prilej, pen­
tru a nu mai fi nevoie să insist. 
A doua zi, în sfârşit, ne luăm numirea cei câ­
ţiva din Buzău şi p lecăm cu primul tren. Ne să tura­
sem de Bucureş t i . P lecam cu cea mai penibilă im­
presie. II judecam d u p ă cât văzusem. D a c ă n ' a ş i fi stat 
mai târziu vre-o câteva luni în Bucureşt i , aşi fi pă­
strat pururea aceeaş impresie. 
De ce am făcut aceas tă incursiune ? Cine mi-a 
c h e m a t în minte toa te aces te amintir i , pes te cari în­
cepuse să se aş t ea rnă u i t a rea? O întâmplare. . . 
Acum un an pe la începutul anului şcolar , eram 
în Bucureşt i , cu treburi pela Minister . Am văzut ace­
leaşi cârdur i î nd rep tându- se spre Ministerul Culturei. 
Unit chiar m 'au în t rebat unde e Ministerul . Având a-
celaş drum, am mers împreuna , vorbind d e mul te . 
Când am dat colţul străzii că t re Minister, ima­
ginea d e acum 6—7 ani era în t rupată aievea. Mi s'au 
umezi t ochii ş i revolta se mistui în lacrima ce se 
sfărîmâ între gene . 
Cu cât suflet a leargă t ineretul în aces te câteva 
zile dela începutul fiecărui a n ş c o l a r ! Pentru fiecare 
din ei începe o nouă viaţă. Şi d e ce c rudă nepăsare 
se lovesc. Sufletul larg, d e sâ cupr indă lumea în t r eagă 
în fericirea lui, gă se ş t e la minister o s implă formali­
ta te . Un funcţionar, plictisit, te t rece înt r 'un registru 
şi pleci... 
Şi acum 7 ani , dar mai ales acum în urmă, am 
avut în aceste începntur i de an, viziunea unor mart 
serbări , a ş putea zice naţ ionale . 
Aşa c o n c e p . e u cadrul în care ar t rebui s ă s e \ 
facă aces te numir i . Nu pleacă cetele d e agenţ i elec­
torali, în zilele de alegeri. . . pleacă legiunile d e tineri 
cari duc cu ei tot focul t ineresc al celor 20 de ani abia 
împliniţi . -r~ Sunt făcliile ce se împrăş t ie până în r es -
firatele sătuţe de munte , pentru a lumină . Sunt apostol i i 
neamulu i . Oricât ne-am învăţat sâ ne jucăm cu vor­
bele, acestea nu sunt vorbe d e paradă. De ce în ace ­
ste zile nu se poate aranja găzduirea tuturor la şco­
lile cu internate , iar nu să fie lăsaţi pela hoteluri d e 
mâna u l t i m ă ? De ce să nu se formeze grupuri cari 
să viziteze tot ce e d e m n de văzut (muzee , biblioteci, 
teatre , parlament , e t c ) ? Şt mai presus d e toa te , 
d e ce d-1 ministru al şcoalelor şă nu-şi v a d ă 
oas tea ce plecă la l u p t ă ? De c e ? Dece să nu li-se 
spună un singur cuvânt ? Dece teatrul naţional n 'ar 
putea juca în onoarea lor cea mai înă l ţă toare p iesă 
d e teatru ce am văzut JnstiMorii". Numai cei cari 
cunosc aceas tă p iesă pot în ţe lege ce minune ar s ă ­
vârşi în sufletul celor cari în ziua aceea se înrolează 
în marea a rmată a şcoalei.: La depunerea jură 
mântulu i de căt re nouii ofiţeri activi cari ies 
în fiecare an din şcolile militare, Şeful suprem 
al armatei vine să le amin tească d e datori i le pe 
cari le au şi d e înţelesul care t rebue dat vieţii închi­
na tă apărări i patriei. 
Noi , deş i îndepl in im un rost tot a tât d e impor­
tant , nu a v e m onoarea să avem în a semenea oca ii 
p e şeful nostru, pe d-1 Ministru al Instrucţiunii. Ajuns 
acasă, îndepl ineşt i ş i ult ima formalitate: semnezi ju­
rământu l de credinţă pe n iş te formulare anume tipă­
rite. Eş t i învăţă tor . 
Acum numiri le se fac la inspectoratele regionale . 
Mi se pare că e cam acelaş lucru ca şi mat îna in te . 
Ar t rebui să se cu rme o d a t ă cu aceas tă nepăsa re , care 
nu se poa te îndeajuns c o n d a m n a . Pent ru aceasta , sun­
tem siguri că mai mult decâ t poa te ne-am a ş t e p t a noi , 
d-1 insp. şef Bota , va fi a lălurea d e noi, Şi des igur 
că D sa va şti să facă din formalitatea numirilor •>— 
îl ş t im d u ş m a n al formalismului — o mare să rbă toare 
a şcoale i . Să vie la aceas tă să rbă toare toţi oameni i 
cu răspundere din marginea aceasta a ţării şi să p i -
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cure în sufletul celor ce nu-ş i vor d rămui n imic din 
fiinţa lor pentru munca în serviciul ţării, să picure zic 
în sufletul lor picătura d e apă vie care să le înalţe 
sufletele. Să coincidă aceas tă sâ ibâtor i re şi cu obiş­
nuitele congrese învă |ă to reş t i . 
Să se reprezinte cu aceas tă ocazie şi acea evan­
ghel ie a învătătorimii , cum am putea numi cu drept 
cuvânt piesa „Institutorii". C. Bănea. 
Pagini din „Emil". 
„Să presupunem că, pe când învăţ cu şcolarul 
meu despre drumul soarelui şi despre modul cum să 
ne orientăm, mă Întrerupe deodată şi mă întreabă Ia 
ce servesc toate acestea. Ce frumos discurs am să-i 
ţin! D spre câte lucruri voi avea prilejul să-I învăţ 
răspunzându-i la în ' rebare , mai ales dacă mai este şi 
altcineva de faţă la conVorbirea noastră, Am observat 
adesea că dând copiilor învăţături adânci, oamenii se 
gândesc mai mult Ia persoanele în vârstă cari sunt de 
faţă decât la copii". \ 
Ar urmă o expunere savantă pentru a-1 convinge 
pe „Emil" dece trebue să înveţe orientarea, Ia urma 
căreia el ori s'ar preface că este convins, aşa cum se 
obişnueşte foarte dés în şcoli, ori ar fugi, nevoind să 
asculte, „Să căutăm deci ö lămurire mai simplă, pentrucă 
toată grămădirea de ştiinţă pe cari o faci nu preţueşte 
nici un ban pentru el. 
75. Tocmai observam poz'ţiunea pădurii dela nord 
de Montmorency, când mă întrerupe prin întrebarea cea 
supă ră toa re : „La ce serveşte aceas ta? Ai dreptate , ii 
zic, trebue să mă gândesc pe îndelete şi dacă vom 
\edeâ că acest lucru nu mai e bun la nimic, nu-1 vom 
mai reluă. Ne ocupăm apoi de altceva şi nu mai vor­
bim de geografie toată ziua. 
76. A douazi de dimineaţă ii propun să facem o 
preumblare înainte de p i â n z ; e foarte bucuros, căci 
copiii sunt totdeauna gata să alerge şi al meu are pi­
cioare bune. Ne ducem în pădure, s trăbatem livezi/e, 
ne rătăcim, nu ne mai dăm seama unde suntem şi când 
încercăm să ne întoarcem, nu mai ştim drumul. Vremea 
trece, se face cald, ne e foame, ne grăbim, alergăm 
şadarnic în dreapta ?i în s tânga, dar găs im numai pă­
duri, cariere, câmpii şi nici un semn care să ne arate 
drumul, Foarte î călziţi şi obosiţi, foarte flămânzi, ne 
rătăcim mai rău cu cât alergăm mai mult. In sfârşit 
ne aşezăm jos ca să ne odihnim şi să vedem ce e de 
lăcut. 
77. După câteva minute de tăcere, îngrijit îi zic • 
i,Dragă Emil, cum vom scăpa de aici" ? Emil. — (Asu­
dat şi plângând cu hohote) — Nu ştiu nimic; sunt o-
bosit, mi-e foame, mi-e sete, nu mai pot . 
Jean J. Rousseau — Crezi că mi-e mai bine decât 
ţie şi gândeşti că n 'aş plânge şl eu, dacă aş putea să 
prânzesc cu lacrimile? Nu e vorba să p lângem: e vorba 
să vedem unde suntem, la te uită câte ceasuri s u n t ? 
Emil. — Sunt 12 şi n'am mâncat nimic. J. J. R. 
— Adevăra t : Sunt 12 şi n 'am mâncat n imic 
Emil. — Trebue să-ţi fie tare foame. 
J. J. R. — Şi răul e că mâncarea nu va veni aici. 
Eri tocmai pe vremea aceasta, observam din Montma-
rency poziţiunea pădurii. Dece nu putem acum să o b ­
servăm din pâdj re poziţia oraşului nos t ru? 
Emil. — Aşa e ; dar ieri vedeam pădurea de acolo 
J. J R. — Aici e greuta tea! N'am putea oare să-i 
găsim poziţia fără să-I v e d e m ? 
Emil - Ce d rag mi-eşti! 
J. J. R. — Ziceam că pădurea este aşezată . . . 
Emii, — La nord de Montmorency. J. J, R. — Prin 
urmare, Montmorency trebuie să fie . . • 
Emil — La sudul pădurii. 
J. J. R. — La ora 12 putem să gsim nordul. 
Emil — Da, după drec ţ ia umbrei. 
J. J. R. — Dar sudul? 
Emil — Cum facem? 
J. J. R. — Sudul este tocmai împotriva nordului 
Emil. — Adevărat, să ne uităm Ia partea opusă 
umbrei. Iată sudul! Iată sudul! desigur Montmarency 
este în partea aceasta ; să căutăm inti 'acolo. 
J. J. R . — Poate că ai dreptate, să apucăm pe 
cărarea aceasta care trece prin pădurice. 
Emil. — (Bătând din mâini şi s t r icând de bucurie). 
Se vede Montmorency. E în faţa noastră Se vede 
întreg. Haide să prâruim! s 'alergâm cât mai iute! Orien­
tarea (astronomia) e bună la ceva. 
78 . Observaţi că şi dacă nu va spune aceasta, 
o va g â n d i : nu-mi pasă, de vreme ce nu o voiu zice 
eu Fii sigur că nu va uită în toată viaţa lecţia din 
ziu i aceas ta ; dimpotrivă, dacă a ş fi stat în odae şi aş 
fi presupus întâmplarea, ar fi uitat cuvintele mele chiar 
de a doua zi. Pe cât se poate deci, să vorbim prin 
fapte şi să ne mulţumim cu vorbele numai atunci când 
nu putem face altfel. 
Din „Cartea 111-a". 
O pildă de urmat. 
Studenţii $i elevii din comuna Girişul de Cr i ş , ju­
deţul Bihor, au luat frumoasa iniţiativă de a infimţi în 
satul lor Societatea culturală „Girişana", care va avea 
menirea de a răspândi cultura na ţona lă şi pe teren 
extra-şcolar. Aceşti elevi dornici de muncă şi setoşi de 
cultură, luptă pe toate că le şi cu mijloacele posibile, 
spre ajungerea Idealului sfânt. Feriile ce le primesc, 
pentru a se mai recrela după munca depusă în şcoală, 
nu o petrec în trândăvie, ci se năzuesc a-şi continua 
activitatea lor şi acasă în satul lor, astfel ca scopul ce-1 
urmăresc, să se poată realiză cu succes. Dau ca pildă 
vie, studenţilor şi e levlor de toate catagorii/e şi de 
toa te gradele, acest frumos gest al studenţilor şi elevi-
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lor d'n susnumita comună, ca toţi elevii depe la sate 
din diferite şcoli, să se grupeze, luptând pentru cultura 
naţională, ca să putem întări şi pătura ttps'tă până 
acum de ştiinţa de carte, durere din cauza timpurilor 
vitrege. Avem sfânta datorie, să contribuim fiecare cu 
câte ceva la altarul cu ihmi . 
Dacă vom fi bine întăriţi s u f e t t ş e , vom 
putea rezista greutăţilor şi numai atunci vom corespunde 
cerinţelor ce ni se impun, luptănd pentru luminarea 
poporului românesc. Noi suntem luptătorii. In timp de 
războiu luptă dorobanţul, iar în timp de pace trebuie 
să lupte cărtururarul. Să ne pmern cu toţii la muncă 
şi vom vedea, ca tot ceiace dorim se va realiza. 
Biharia, la 7 Ianuarie 1926. 
F i l i p P e t r u învăţător. 
Cercurile culturale 
Cum s e fin ş i cum cred că ar trebui să 
fie ţinute. 
Cu mare bucurie am primit înştiinţarea, că pe 
ziua de Duminică 20 Decemvrie a. c , se va ţine cerc 
cultural în com. X. Se justifică bucuria mea, pentrucă 
aşteptam cu nerăbdare acest eveniment. Era pentru prima 
dată când luam parte la un cerc cultural, prin părţile 
acestea. 
In Dumineca sus amintită, m'am sculat de dimi­
neaţă şi apoi m'am echipat bine pentru un drum lung 
de vreo 7—-8 km, pe care trebuia să-l fac pe jos Ieşit 
la câmp, mi-am luat direcţia satului, unde avea să se 
ţină cercul cultural, deadreptul peste câmp, înotând prin 
zăpada, în care piciorul mi se afunda aci până Ia ge­
nunchi, a:i până la glesnă, pe când dinspre munţii Bihoru­
lui, un vânt aspru mă izbea în partea dreaptă. 
Pe câmpul acesta pustiu, am rătăcit aşa vreo 2 
ore, strângându-mi din când în când haina pe lângă mine, 
ce mj se părea subţire, sau mai ridicând gulerul ei peste 
obrazul lovit de viscol, până când în sfârşit, obosit , 
mă văzui pe uliţele acelui sat. Aci mă întâlnii cu co­
legul X din satul A., cu care am mers la locuinţă co­
legului din acel sat, pentru a ne încălzi. 
Soseşte şi colegul de gazdă, care ne anunţă 
că totul este gata pentru a se începe şedinţa 
cercului cultural la şcoală. Aci, in faţa a vreo 10—-15 
oameni şi tot pe atâţia elevi, se citesc de către colegii 
ce aveau subiecte d e d e s v o l t a t : „Metoda scris-cetitului", 
vorbindu-se de Comenius, Basedov-Jacotot etc., la care 
oamenii rămăseseră cu gura căsca tă ; despre „Met. geo-
rafiei", despre „Răsboiui pentru întregirea neamului" şi 
despre „Beţie". Tra ta le Ia rând 4 subiecte, din care 
oamenii n'au rămas cu nimic folositor decât , poate, cu 
o ură căpătată, în urma suferinţelor ce îndurau Românii 
sub dominaţia maghiară, arătată de colegul, ce a vorbit, 
despre răsboiui pentru întregirea neamului. 
Cu cuvântul de închidere al d-lui Preşedinte, am 
terminat cercul cultural. Totul în cel mult 3 / 4 de or*, 
intrebându-s 'au colegii dacă acest cerc cultural şi-a a-
juns ţ i n t a ? Cu acestea s'a răsplătit oboseala unui drum 
de 7—8 km făcut pe jos prin zăpadă şi viscol ? Cu ce 
învăţătură au plecat acasă puţinii oameni, cari au fost 
de faţă? Atinşu-s'a scopul educativ şi cultural, pe care 
îl urmăreşte aceste cercuri cul turale? Eu zic că nu şi 
care din colegii ce au luat poate, vor găsi că da, să mă 
contrazică. Nu învinuesc pe nimeni. Poate că aşa o fi 
fost uzul. Poate că acesta o ti fost o excepţie (bine ar 
fi), poate, că unde a fost cel dintâi şi nepregătit . Să 
aşteptăm la cele următoare. 
Oricare ar fi rezultatul la celelalte, totuşi, crezând 
că nu va fi de prisos, voiu da unele păreri şi îndrumări 
asupra celor ce trebue să fie cercurile culturale şi cum 
cred că ar trebui să fie ţinute. 
Nu ex'stâ alt mijloc mai prielnic, pentru ridicarea 
sătenilor din iritunertcul în care bâjbâie, ca cercurile 
culturale. Z'ua aceea cu adevărat trebuie să fie o săr­
bătoare pentru tot satul. Pregătiţi copiii din vreme cu 
cântece, jocuri, poezii şi chiar cu o piesă de teatru mo­
ralizatoare, se face un pregram de serbare , în care vor 
fi intercalate şi conferinţele d-lor înv. Săteanul, care, 
după cum văz, n i -ş i trimite copilul regulat ia şcoală, 
văzând cum copilul său poate să producă admiraţie, o 
bucurie şi-o mândrie se va ceti pe faţa sa, şi-şi va tri­
mite ps viitor copilul său mai regulat. Ascultând sfaturi 
date de colegii din aite sate, mai curând le va lua de 
bune, decât pe ale celui din sat, cu care s'a obişnuit. 
Subiectele din program să fie spuse pe înţelesul po­
porului şi pe cât se poate să nu .fie cetite. Poeziile, 
dialogurile etc„ bă fie întotdeauna, cu conţinut 
moral, natioual sau hazliu. Nu pot să mă întind 
mai mult asupra programului şi nici nu pot da un exemplu 
din cauza lipsei de ioc, însă un cuvânt tot mai pot 
s p u n e : fiecare învăţător, la şcoala căruia se ţine cercul, 
să-şi formeze un program cât mai plăcut şl atrăgători 
Numai atunci sătenii vor mulţumi învăţătorului şi el va 
fi mai ascultat şi mai respectat şi numai atunci ei îşi 
vor pune în gând să-şi îndrepteze unele cusururi. Nu­
mai atunci se va atinge scopul cercurilor. 
Să revenin acuma asupra şedinţei in t ime: 
De obiceiu şedinţa intimă se începe după ieşirea 
dela biserică. Care este scopul acestei şedinţe ? Reîm1-
prospătarea în mintea învăţătoîilor a diferitelor metode 
de învăţământ, lărgirea cunoştinţelor prin desvoltarea 
diferitelor subiecte ştiuţifice, pedagogice e tc . ; Recenzii a 
diferite cărţi fo los i toare : „Altă creştere. Şcoala muncii" 
de d-1 S. Mehedinţi, „Cartea vieţei" traducere de d-1 
Pandelea etc. ; comunicare de idei noi în învăţământ, 
critică şi o discuţie cât mai largă a subiectelor ţinute, 
căci numai aşa va rămâne ceva solid în mintea învăţă­
torilor. La sfârşit se poate face o lecţie practică, ca a-
piicare a unor subiecte desvoltate, cum a fost cazul cu 
„Met. scris cetilului". 
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Despre toate ce se lucrează, atât în şedinţa 
intimă, cât şi In cea publică, se va dresa un proces-
verbal semnat de toţi membrii prezenţi ai cercului. 
Acest proces-verbai se vainaintâ Ia onor. revizorát, 
după terminarea şedn ţe i . 
Voiu da aici un tip de proces-veibal , care se vn 
seri de către secretarul cercului cultural. 
Proces-Verbal No. 
Astăzi luna . anul 
Noi membri cercului cu l tu ra l J ) . . ne-am întru­
nit la şcoala primară de stat din corn. pentru a 
lua parte Ia cercul cultural, ce se va ţine azi în această 
comună. 
De dimineaţă am luat parte slujba religioasă, iar 
ia ora ( 1 0 — l l ) a început şedinţa intimă în care 
d-1 . înv. la şc . din corn. . . . a vorbit despre 
( U r m e ^ ă critica subiectului ce se va arătă în 
corpul procesului-verb I) . . 
(Dacă s'au ţinut două subiecte, urmează critică 
după fiecare) Ş dinţa intimă a luat sfârşit la ora . 
(După împrejurări). 
La ora 14 se începe şedinţa publică prin cuvântul 
de deschidere ai d-lui Preşedinie , care spune . . . 
• Urmează mai multe cântece executate de elevii 
şcoalei sub conducerea (bună sau rea) a d-lui X învă­
ţător ia şc. . . (Se va arăta parte din cântecele mai 
•plăcute) precum şi câteva poezii, recitate (bine sau rău), 
de către elevii seralei . (Se va arăta şi din ele cele mai 
cu efect). 
După aceeu d l X înv. în corn. a desvoltat subiectul 
. . (Se va arăta felul cum a fest desvoltat) . 
Se mai r ed tează apoi câteva poezii şi se mai 
execută câteva cântece. (Se va arăta din cele mai plăcute.) 
D-l X înv. în corn . . desvol tăapoi subiectul 
(Se va arăta cum a fost desvoltat) . 
Se mai fac apoi câteva cântece şi jocul . (Se 
' va arăta numele jocului şi efectul). (Aici se poate în­
locui cu o piesă mică de teatru cu conţinut moral şi 
folositor) după care şedinţa publică ia sfârşit prin cu­
vântul de închidere al d-lui Preşed nte . . . (CuVânlul 
de închidere poate fi ţinut de înv. dir. din localitate, 
prin care va mulţumi celor prezenţi şt va da sfaturi) 
Se fixează programul pentru şedinţa viitoare, ce 
se va ţine în ziua . luna . . , în com. . . . 
după cum u r m e a 7 ă : 
La şedinţa intimă d-1 X înv. în corn. . . . va 
desvolta subiectul . . . şi d-1 X înv. în com. . . . 
va desvolta subiectul . . . ţinând şi o lecţie practică 
cu elevii din ci. . . . (după felul subiectului) iar la 
şedinţa publică d-1 X înv. în com. . . . va vo 'b l despre 
. . şi d-1 X înv. în comuna . . . va vorbi despre 
Pentru care am dresat prezentul proces-verbai . 
Preşedinte, 




Membri absenţi j 
Dându-se acest tip de proces-verbai , siliţi vor fi 
atunci să procedeze după el şi în tot timpul se va ve­
dea la orice cerc ce s'a lucrat. 
AL Popescn, învăţător. 
Domnu Trandafir^ 
Scrisoare către un prieten. 
I. 
Azi, după ce am \ăzut iar mănăstirea Neamţului' 
„vechea Mănăstire Albă, cu trecut a ş i de neguros şi 
de boga i" , dupăce am văzut Cetatea, .cuibul aprigi 'or 
războ :n'cl de odinioiră, m 'am suit dela un han, care 
răsufla abjr i de mâncări felurite, intr 'o birjă mare ca 
o corabie, la care erau înhămaţi patru cai cu coastele 
destul de arătoase. 
Mă gândeam la vremea când am cutreerat cu tine 
aceste locuri, când am mâncat ouă răcoapte sus, între 
ruini, c ân i am băut , firitisindu-ne unul pe altul In s in ­
gurătatea aceia, sticla cea cu vin a rmaş pe care n e - o 
dăruise părintele Visarion, şi când am cântat în amurg 
liniştit, într 'o pulbere de a u r : 
Pe o stâncă neagră, intr'un vechiu castel 
Uude curge în vale un râu mititel! 
Uite, ca de eri mi-aduc aminte de inserarea aceia, 
d<i melodii noastră trăgânată pe care o cântam cu gla­
sul a ş a de miş:ate, şi de veisnrile pe care le-am zgâriat 
acoio, pe o piatră, d e versurile înflăcărate p e care nu 
le-am găsit şi din care mi-aduc aminte numai frânturile 
dela începutui acestei epistole... , 
£ i m '4m suit, în baradaica aceia cu patru cai, între 
buccele mari, între madame grase care se uitau zâmbind 
la mine, ş 'am pornit spre târguşorul meu natal tatr'un 
sunet domol de clopote dogi te . 
La spate aveam, departe, munţii în c e a ţ ă ; înainte 
se desfăşurau dealuri p ă d u r o a s e ; şi mă simţeam, cu 
toată tovărăşia gălăgioasă, uşor şi v sei ca în cea dintáiu 
tinereţe. Prin nouraşii de praf luminos care ne urmăreau 
în vârtejuri, priveam ogoarele verzi, satele liniştite cu 
b'serici albe, sclipirile depărtate ale apelor... Din când 
in când ne întâlneam cu băeţandri ca re-şi păşteau în 
şanţuri boulenii albi cu coarnele lucii Ne urmăreau cu 
priviri liniştite până depar te , şi rămâneau în urmă, tot 
mai în urmă. Şi par ă îmi venea să mă opresc, s ă i 
întreb, să le spun o vorbă bună. Erau chipuri p e care 
le mai văzusem, pe care le uitasem de Când m'am în­
străinat, ş i pe care le regăseam aceleaşi în liniştea şi 
seninătatea lor. 
*) Din volumul „La noi tnViişoara" de dl Mihail Sadoveana 
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Şi cu cât ii ă apropiam de locul unde m'am năs­
cut, cu atât se deşteptau amintirile copilăriei, vii şi lu­
minoase, par 'că răsăreau din împărăţia uitării prietini 
pierduţi care mă salutau cu zâmbete de bunăta te . 
Când intrarăm la Moţca în codru, zvoana de gla­
suri din trăsură se potoli ca p rh t t ' un farmec. Caii mer­
geau Ia pas ş i , în linişte, ascultam freamătul i şo r al 
desişurilor. P a i ' c ă era un cântec, şi par 'că mi venea să 
dorm. Şi dintr 'odată, dintre chipurile trecutului, care mă 
cercau unul după altul, unul rămase mai desluşit, şi-i 
zâmbi ' cu dragoste în piroteala care mă copleşea. 
Era Domnii, domnu ' Trandafir, învăţătorul meu. 
Nu 1 văzusem de mult pe domnu' Trandafir. îmi 
închipuiam că e pensionar, că trebue să fi îmbătrînit. 
Eu îl vedeam însă ca odin'oară, nalt, bine legat, cu mu­
stăcioară neagră pe care şi-o tundeâ totdeauna scurt, 
zâmbind cu bunătate, încruntându-se câteodată, insu-
flându-ne un respect nemărginit 
Toa te patru clasele erau grămădite într 'o odae 
lungă! Unora din băeţi le da teme, pe aiţii îi ascultă. 
Când explică, ascultam to ţ i ; şi istoriile minunate cu Şte-
fan-cel-Mare şi Minai-Viteazul le-am ştiut chiar din 
clasa întâia. 
Mai cu seamă explicaţiile la istorie erau minunate. 
P e sub tavanul scund al clasei treceau eroii altor vremuri 
în cununile lor de neguri Ii urmăream înfiorat, auzeam 
par'că freamătul luptelor şi, acasă, îi v isam o noapte în­
treagă. ; 
Uite, şi acum mi-se pare că Domnul nostru a fost 
un om deosebit. Ii scânteiau privirile şi era şi el mişcat 
când ne spunea despre mărirea strămoşilor- Când făcea 
un semn cu mâna, a ş i într:o parte, par'că ridică o per­
dea de pe trecut, şi eu vedeam tot ce spunea glasul 
lui... Şi când mă gândesc bine, când judec cu mintea 
de acum, când caut să aduc unele fapte pe care atunci 
copil, le treceam cu vederea, găsesc cu mi 'are că Dom­
nu era un om foarte năcăjit, hărţuit de administraţie, 
că cu greu îşi ducea gospodăria iui, că venea dg multe 
ori amărît, ea să ne dea cu dragoste învăţătura de toate 
zilele... Ddr atunci nu n ' avea altă grijă decât să ne 
spuie istorii mişcătoare. 
Ca dânsul poate au mai fos mulţi. Şi top, dra?ă 
prietine, când te gândeşti bine, au fost nişte apostoli, 
care au îndurat sărăcie şi batjocură, cari au trecut prin-
tr 'un vifor de nemulţămiri şi vorbe rele, şi cari to tuş 
au izbutit să-şi îndeplinească cu bine menirea... 
Domnu n.?stru ne-a învăţat rugăciuni, ne-a învăţat 
cântece care erau aşa de frumoase pentru copilăria şi 
sufletele noastre, deşi nu le înţelegeam b ine ; ne-a în­
văţat să credem şi în alte lucruri, în trecutul şi vred­
nicia noastră , lucruri pe caro mulţi le batjocoreau în 
acea v r e m e ; ne -a învăţat multe, de care aminte nu ne 
mai aducem, dar care au rămas în fundul sufletului ca 
seminţe bune ce au înflorii bogat mai târziu. 
îmi aduc aminte... într 'o seară ne strânserăm la 
şcoală, la.împletit panere. Şedeam în cerdac, în cerdac, 
Ia Domnu, şi unul spunea o poveste. Era o, 
linişte mare în împrejur'mi in primăvara aceia, şi de­
par te , spre Şiret, se auzea, abia se auzea un cântec de 
fluer. Umbrele înserării ne învăluiră, povestitorul lăcu, 
şi noi ramaserăm fără vorbe, cu Domnu în mijlocul 
nostru, ascultând adierea depăr ta tă a cavalului. 
Deodată Domnu z i se : 
„Măi băieţi, staţi, c'am să vă citesc şi eu o po ­
veste ..." 
Şi a aşezat în geam pe dinlăuntru, o lampă, şi 
în lumina ei, acolo între noi, ne-a cetit Harap-Alb al 
Iui Moş-Creangă . Glasul lui curgea domol şi b?smul 
ne fermeca pe toţi ca un cântec frumos. Povestea mi-a 
rămas adânc săpată în suflet, şi mai târziu, când am ce­
tit-o într 'o odăiţă scundă în Iaşi, pe când făceam li­
ceul, am stat n u i t şi m'am gândit Ia seara când o 
citea învăţătorul, m'am gândit ca la o altă poveste 
senină a copilăriei mele .. 
Dintre toa te amintirile frumoase, această sară, când 
ne-a cetit povestea, rămase stăruitoare In p 'roteala mea, 
în legănarea trăsurii mari, pe când clopotele sunau în­
cet prin liniştea pădurii. Treceam printre două ziduri de 
verdeaţă care-mi trimiteau abutiri răcoroase, şi mă ap ro ­
piam repede de locul unde a fost odată şcoala unde m'am 
jucat, unde Domnu şi-a petrecut aţâţi» a n i — treizeci — 
dăscălind şiruri după şiruri de copilandri cu ochii neli­
niştiţi. 
Acolo nu mai e nimic", e loc gol, şi Domnu, îm­
bătrânit cu părul alb, se plimbă încet, cu manile la s^ate, 
singur şi trist. 
11 în t r eb : 
„Ce mai fa:i ? 
— Greu, g r e u ! îmi răspunde încet, dând din cap. 
De-acuma mă duc să mă întâlnesc cu Harap-alb şi cu 
Creangă..." 
Şi par 'că mă cuprinde o înduioşare, mă uit la dân­
sul şi nu-mi vine a crede că el e omul tânăr care altă* 
dată ne-a strecurat în suflete atâta credinţă şi atâta foc? 
M'a deşteptat larma glasurilor şi lum'na albă a 
câmpiei. Târguşorul meu se vedea depar te , într 'o g ră -
mădire de acoperişuri negre şi roşii. Eram neliniştit, 
voiam să văd cât mai curând pe dascălul copilăriei. Şi 
vezi tu, dragă, poate scrisoarea aceasta de-aceia e aşa 
de sentimentală şi aşa de plină de puncte de exclamaţie 
pentru-că vestea pe care am aflat-o, a fost tristă. Totuşi 
trebuia să mă aştept Ia ea. Domnu nu mal era nici 
vesel, nici trist, nici bătrân.. . După ce şi-a isprăvit cei 
treizeci de ani de dăscălie, s'a dus unde-i locul tuturor. 
Câteceva din sufletul lui a rămas în sufletul multora, 
dar el nu mai este, şi-a îndeplinit cu anevoe o muncă 
grea de care nu s'a plâns şi prin care n'a strălucit, — 
a murit împăcat ca mulţi alţii, şi acum se odihneşte. 
II. 
Din ziua când m'am întors aici, în târguşorul no­
stru cel vechiu, n'am stat o clipă. Am cutreerat în lung 
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şi în lat löcurik- cunoscute, ia care au rămas v!i pentru 
sufletul meu întâmplările copilă/iei, — întâmplările lu­
minoase ale copilăriei aşa de îndepărtate. 
Am văzut, la Şiret, locul unde mă scăldam cu 
dracii de sama mea. Ne bălăceam în valuri, eşeam la 
mal şi ne ungeam cu nămol din cap până'în picioare; 
lăsam să ne pârlească soarele prietin, ne sculam, ne a-
lungam în lungul malului cu chiote şi cu răcnete, apoi 
dîntr 'odată săream cu toţii în apă, în bufneli asurzitoare 
şi în curcubee de s t ropi . 
Am văzut iarăşi întinsele zăvoaie de sălcii cenuşii 
In care intram cu grozava frică de bursuci. Frica ţinea 
până ce dădeam de desişurile cu mure, când ne puneam 
la ospăţ şi la taifas. Pe urmă, pria poeni, chiote şi 
goană , parcă venise pe acele meleaguri o oştire de săl­
batici . . . 
Ş 'am mai văzut, Ia marginea târgului, şurile dără­
pănate, pline de poloboace, unde ne jucam de-a ascun­
sul, noaptea. Cu cât fior căutam prin colţuri negre, şl 
controlam prin poloboacele răsunătoare şi cercetam prin 
podurile în care se furişau dungi albe de lumină, pe 
tovarăşii ascunşi! Şi-mi aduc aminte că întotdeauna t re ­
buia să mormăiesc singur, să spun câte-o ghiduşie ca 
să izbucnească în râs c i n e v a . . . Numai aşa puteam să 
dau de o urmă în pustiul ace la ! 
Şi câte şi câte lucruri care m'au înfiorat şi m'au 
b u c u r a t ! Pe toate le-am văzut. Totuşi niciunul nu m'a 
mişcat aşa de .mul t , frate dragă, ca locul, — numai lo­
cul a rămas, — unde odată era şcoala. 
Acolo am intrat în freamătul de copii cu teamă şi 
cu bucurie în întâia dimineaţă, când m'a adus tata de 
m â n ă ; acolo era un păr căre făcea pere aşa de bune, 
din care Domnul ne dăruia de gustare câte două la în­
ceputul fiecărei v a c a n ţ e ; acolo era curtea unde înălţăm 
iarna udaşi de zăpadă, la capul cărora ne suiam cu scai a 
să. le punem pipe în gură şi cărbuni in l o c i ochilor; 
acolo multe lucruri s'au petrecut, prietine, — şi, dea-
colo pornind, simt că iar mă cuprinde înduioşarea şi 
iar am să-ţi vorbesc şi în această scrisoare de domnu' 
Trandafir . 
Era un om bine făcut, pufin chei în vârful capu­
lui, cu och i foarte blajini. Când zâmbea, se arătau sub 
mustaţa tunsă scurt nişte dinţi lungi, cu strungă mare 
la mijloc- Când ne învăţă cum să spunem poeziile eroice, 
vorbea tare şi înălţa în sus braţul drept ; când cântam 
în cor, lovea di pazonul de colţul catedrei, îl ducea ră-
pede la urechea dreaptă şi , încruntând puţin din sprân­
cene, dădea uşor t o n u l : laaa! - - iar bătţi l răspundeau 
într 'un mnrmur suţire, şi aş teptau cu ochii aţintiţi la 
mâna Iui, caré dintr 'odată se înălţă. Atunci izbucneau 
glasurile t inere, într 'o revărsare caldă. Când trebuia 
câteodată, Sâmbăta după amiază, să ne citească din 
poveştile Iui Creangă, ne privea întăiu blând, cu un 
zâmbet liniştit, ţ inând cartea Ia piept, în dreptul inimii, — 
şi în bănci se făcea o tăcere adâncă ca în t i 'o biserică. 
Tu bagi de samă că nu-ţi vorbesc de gramatică 
şt de artimetică. Şi nici nu-ţi voiu vorbi. Acestea se fă-i 
ceau b ine ; bâeţiî învăţau după puterile l o r ; dar sunt 
nişte lucruri aşa de neînsemnate când le pui faţă în 
faţă cu învăţătura ceealaltă, sufletească, pe care ne-rj 
da Domnu! Şi ne-o da această învăţătură nu pentrucă 
trebuia, şi pentrucă i se plătea, dar pentrucă avea un 
prisos de bunătate în el şi pentrucă în acest suflet era 
ceva din credinţa şi din cnrăţenla unui apostol . 
Acolo, In colţul acela de ţară, putea să fie cum 
voia învăţătorul. Nimeni dintre cei mari nu-I tu rbura : 
nimeni nu se ioteresá cum mergea şcoala Iui. Bine, rău, 
el făcea ceiace socotea că trebuie să facă, şi atât . 
De aceia domnu' Trandafir al nostru a rămas 
foarte mirat când, într 'un rând , în cei din urmă ani de 
dăscălie, a primit vizita unuia din cei de sus. 
Să vezi cum a fost. 
într 'o bună zi, iată că întră pe poarta ogrăzii doi 
străini. Băieţii, în cl să, erau cu monitorii. Domnu, în 
grădină, p iweghea la descărcatul unui car de fân. Era 
foarte gospădâros şi-i plăcea să se facă fiecare lucru 
cu rânuuială. 
Străinii sa apropie. 
„Bunâ-ziua! 
— Mulţămim dumnilorvoastre I" 
Domnu ' Trandafir se uită Ia s t ră in i ; străinii se 
uită la domnu' Tranddf/r. 
„Mă rog ce doriţi dumneavoas t r ă? 
— Apoi uite ce e.., dacă eşt i bun... Am vrea sä 
vedem şcoala... 
— Cum nu, numai să isprăvesc cu fânul istă. 
Mar ie! Ia vezi d>) ceva răcorea lă : dulceţl, c a f e a ! Ia 
şedeţl mă rog colea, la umbră, In cerdac, o leacă, de 
mai răsuflaţi... 
— Nu, că suntem cam grăbiţi . . . 
— Uite, îndată, cât ai bate 'n palme..." 
Şi iată-1 că se scutură de fân, trece înainte şi 
pofteşte pe străini în clasă. Acolo întrebări : câţi copii 
vin la şcoală, câţi sunt înscr iş i? Şi Domnu răspunde 
câţi vin câţi sunt înscrişi, ş i l s e cam miră de ce l-or fi 
întrebând orăşenii de lucruri de acestea. Rev/zori nu 
s u n t ; pe revizor îl cunoaşte el bine şi ştie că vine de 
două ori pe an. Vine rar, că ştie el cu cine are de-aface. 
In sfârşit, or fi fiind al[i slubaşi mai mari , mai şt i i? 
Iar unul din ei : 
„Mă rog, fii bun şt fă o lecţie... aşa, de curiosi-
tate..." 
Şi Domnu face o lecţie, uite aşa, cum o făcea el 
totdeauna. întreabă pe băieţi, vorbeşte şi e l ; spune lu­
cruri care şi pe el îl mişcă si-1 ajung la inimă. Şi iată 
că orăşenii îl privesc cu ochii dint t 'odată încălziţi, în­
t reabă şi pe copii, ascultă o poezie. Domnu îşi loveşte 
uşor diapazonul de colţul catedrei : l aaa ! şi clasa răs­
punde într 'o adiere uşoară de glasuri tinere, şi toţi cântă, 
cântă aşa, de-i place şl lui domnu' Trandafir şi zice ş! 
el la u r m ă : „Brava, băieţ i!" 
Iar străinii îl întreabă iar, dar cu glasurile cu totul 
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schimbate şi cu o altă lumină in och', de u n d e i , şi la 
c e . ş c o a l ă . a învăţat , cum îşi petrece v ia ţa ; şi Domnu 
răspunde şi nu prea, şl începe a se tntrebâ de ce l-or 
fi iscodind oare orăşenii aceia. 
Ii pofteşte la masă, ei 11 roagă să-i ierte că nu 
pot, trebuie să p lece ; îi roagă să bee măcar un pshar 
de apă, ei îi mulţumesc iar, Unul scoate ceasul ; altul, 
cu un ton de respect, spune ceva. Şi cel care pare a 
fi mai mare, porneşte înainte. Iar domnu' Trandafir în­
treabă tainic pe cestâlalat, rămas mai în u r m ă : 
„Mă rog, domnule, dacă eşti bun şi nu te superi..-
cu cine am onoarea? 
— E u ? . . . eu sunt Inspectorul cu ta re . . 
— H m ! şi domnu' Trandafir se uită ca coada .q -
chiului, neîncrezător, la domnul inspector. Nu, fără ş a g ă ! . . 
dar celălalt d o m n ? 
— Celălalt e domnul Min i s t ru?" 
Asta e p rea-prea ; şi Domnu începu a râde cu 
hoho t 
„ E i ştii că ai h a z ! Nu, că asta-i chiar f rumos! 
— Cum, dumneata crezi c ă ' g l u m e s c ? 
— Ei as ta- i ! dar cum ai socoti dumneata că am 
să cred asemenea lucru? Ce are să caute min'strul aici 
In sărăcia asta a n o a s t r ă ? " 
Şi cellalt străin se întoarce, zâmbeşte, scutură 
mâna lui domnu' Trandafir şi-l feiicitează. Şi pleacă 
amândoi, — iar pe urmă mult s'a minunat dascălul n o ­
stru când a aflat dela primărie că în adevăr Min'strul 
şcoalelor a fost străinul cel drept, s 'ab, cu mustaţa 
neagră. 
Nu, Domnul nostru nu ne-a învăţat niciodată din 
pricină că se temea de cei mari. li era d rag să ne în­
veţe, şi parcă eram copiii lui, — asta am simţit-o tot-
d e a u n s cât am fost sub privegherea lui. 
Se supăra rar şi nu spunea decât două vorbe. 
Asta-i era mânia cea mai m a r e : 
„Măi domnule!" 
Nouă ne venea să întrăm în păirânt , când zlceâ: 
„Măi domnule!" şi se uita urît Ia noi. 
Iml aduc eminte ce zarvă a fost când, într 'n rând 
s'a zvonit că pe Domnu nostru are să-I mute înti 'o 
altă comună, peste Şiret. Ne-am strâns sara cu toţii, am 
vorbit, unii plângeau, şi am luat o hotărîre mare, să 
ne ducem şi noi cu Domnu p ste Şiret. 
Dar Domnu nu s'a dus nieăeri ; a rămas acolo pe 
pământul nos t ru ; şi în pământul nostru l-au şi îngropat. 
I-am văzut mormântul . O cruce de stejar, înegrită 
de ploi ; deasupra, un brad care fâşâie la cea mal 
uşoară suflare de vânt . Flori sălbatice pe pământul 
> negru. Pe cruce, o tăbl i ţă : „*.ici odihneşte robul Iui 
Dumnezeu Neculai T r a n d a f i r . . . " şi celelalte cuvinte nu 
se mai cunosc, le-au şters ninsorile şi ploile. 
Nici şcoala unde m'a învăţat el nu mai este. A-
cuma băieţii învaţă într'alt loc, într 'o clădire nouă, în­
altă şi frumoasă. Eu nu m'am dus insă s'o văd pe a-
c t i a ; eu m'am dus să văd locul gol unde a fost odaie 
scundă, la care ne era cald vara şi frig iarna. In locali' 
acela, odată, a trăit un om. Pentru amintirea lui îţi t r t - ^ 
mit această scrisoare. Poate şi tu te vei gândi o clipă | 
la dascălul acesta necunoscut şi vei dori odihnă lină | 
„robului lui Dumnezeu", al cărui nume ploile şi n i n s o - ' l 
rile în curând îl vor şterge şi de pe crucea mormânt*- ; 
lui. Cât despre oamenii cari l-au rănit şi l'au mâhnit, •: 
ei de mult l-au ui tat! 
. . Şi mă vei er tă că te-am făcut să pierzi jumă­
tate de ceas cu aceste lucruri aşa de vechi! 
•g%:<>.!:<>.::<3igs^^ 
Informafiuni 
— Dl O. Stoenescu, Inspector general pentru în­
văţământul primar din Transilvania, cu reşedinţa la 
Cluj, a fost confirmat inamovibil în acest post. 
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începând cu acest număr, flecare şcoală va primi 
regulat revista noastră. Abonamentul se plăteşte de 
comitetul şcolar. Numărul primit pe adresa şcoalei, se 
va păst â în arhivă. 
Rugăm ca tot ce se trimite pentru,„Foaia şcolară" 
să aibă ad re sa : Ş c . p r i m a r ă N o . IV. S t r . D e -
l a v r a n c e a 23 , O r a d e a . 
Reviste primite. 
Flamura — Craiova. Bulev. Carol 69. Anu! III. 
No. 9 din Dec 1925 
Educaţia — Bucureşti, sír . Termopile 6. Anul VIII 
No. 9 şi 10 din Nov. Dec. 1925. ' 
Suflet românesc — Craiova. Str. Regina Elisabeta 
28 Anul I. No. 7 din 15 Dec. 1925. 
Vremuri bune — Bârlad. Str. Căpitan Costoclie 
15. Anul I. No. 7 şi 8 din Noemb. Dec. 1925. 
Ateneul literar — Bacău. Str. Câmpului 10. 
Câmpul Brăilei — Brăila. Anul I. No . 1,1 din 
Ianuarie 1925. 
Gazeta şcolii — Botoşani (Şcoala Marchian). 
Anul III. No. 3 din Dec. 1925. 
Şcoala noastră Zalău. Anul li. No. 17-18 din 
Noemb. 1924. 
Voinţa şcoalei — Cernăuţi, Pia ţa Unirii 3 . Anul IV. 
Vestitorul —- Oradea, Parcul Ştefan cel Mare 8. 
Anul 11. No. 1 din Ian. 1926. 
Scânteia — Gherla, Liceul „Petru Maior" . Anul II. 
No. 9-1Ö din Oct. 1925. 
Şcoala Someşanâ — Dej- revizoraiul şcolar. Anül 
I. No. 1 din Ian. 1926. * 
Dumineca poporului - Bucureşti. Ubăr ia „Socee" 
Anul X. 
Amicul şcoalei — Aiud. Revizoratul şcolar. Anul 
II. No. I din Iar. 1926. 1 
Tribuna — Oradea. Ziar politU". 
FOAIA ŞCOLARA 15 
Căminul — Focşani. Str. Stamatineşti. N o . 15. 
Anul No. din 
Viaţa Şcolară — Satu- Mare. Revizoratul şcolar. 
Vlăstarul — Buzău. Şc. No. 1 băeţi. Anul II. No. 
1 şi 2 din Oct. 1925. 
Gazeta şcoalei — Craiova. S'r. Barbu Catargiu 
No. 20 . Anul VII. No. din 
îngeraşul şcolarului — Plen. ţa-Dolj . Anul I. No. 
3-4. Aprilie 1925. 
Făclia — Caracal . Str. Negru-Vodă No. 64. Anul 
III. No. 2 5 . Ian. 1925. 
Şcoala şi familia — Ghimeş-Făget Jud. Ciuc. 
Anul I. No. I din Noemb. 1925. 
Albina — Bucureşti, Str. Dr. Calinderu 10. No. 
41—42 din Dec. 1925. 
PARTEA OFICIALĂ 
No. 231—1926. 
On Inspectorat şcolar Regional II. cu ordi­
nul Nr. 191—1926 a aplicat pedeapsa „aveni-
stnent" învăţătorilor Tigu Efrem din Pocola, 
Cucu Florian din Sânîelec, Tempeleân Cornelia 
supi. în Căbeşti, Paul Gheorghe din Lazuri M. 
Somolan Coriolan din Mihelu şi Moga Petru 
din Forosig, pentru negligenţă şi lipsa de prog­
res în şcoală. 
Oradea, la 15 Ianuarie 1926. 
No. 231—1926. 
Suntem în plin an şcolar Fiecare învăţător 
are datoria să stea la şcoală şi de lucru. Cu 
toate acestea, atât Revizoratul şcolar cât şi In­
spectoratul, zilnic este vizitat de învăţători so­
licitând fel de fel de lucruri bagatele cari se 
pot soluţiona pe cate scurtă de acasă. 
Alţî învăţători se ocupă de politică şi sub 
acest titlu părăsesc şcoala pe mai multe zile 
fără nici o autorizaţie din partea autorităţilor 
in drept. 
Şi într'unul şi în altul sufere numai şcoala şi 
învăţământul. 
Or, aceasta procedură a învăţătorilor noi o 
clasificăm ca o fugă şi eschivare dela împlini­
rea datoriilor, de care învăţătorul este legat prin 
menirea sa. 
In consecinţă, punem în vedere tuturor în­
văţătorilor că pentru viitor nu vom toleiâ nici 
într'un caz astfel de eschivări şi vom lua măsu­
rile cele mai drastice fată de cei ce se vor găsî 
lipsă dela şcoală. 
Orice plângere, orice informaţie se poate 
cere în sctis şi atât Revizoratul cât şi Inspecto­
ratul îi va da curs imediat, fără ca învăţătorii 
să trebuiască să se deplaseze la Oradea, cheltuind 
parale şi lăsând î i grija întâmplării şi şcoala 
şi tot. 
Oradea, la 15 Ianuarie 1926. 
No. 5438/1925. 
Avem onoare a Vă face cunoscut; că Mi­
nisterul prin decizia No. 124.200/1925 a apro­
bat înfiinţarea de posturi în î'ivâţămâniul primar 
rural şi grădinile de copii în următoarele comune. 
Şcoalele primare. 
Goila post I. pl. Beiuş, Ucuriş p. 3 pl. Beiuş, 
Olcea p. 2 pl. Beliu, Copăceni p. 1 pl. Ctica. 
Vintiri-Brăteşti p. 1 pl. Ceica. Corbeşfi post. 1 
pl. Ceica. Gir/şui de Criş p. 3 pl. Centrală. 
Săcueni p. 3—4 pl. Săcueni. Diósig post. 3 - 4 
pl. Săcueni. Cociuba p. 3 pl. Tinea. Suolac—Tinea 
p. 3 pl. Tinea. Căpâlna p. 2 pl. Tileagd. Să-
bolciu p. 2 pl. Tileagd. Pişcolt p. 4 pl. Valea 
lui Minai. Hârşeşti post 1 pl. Vaşcău, Bâlnaca 
p. 2 pl. Aleşd Vascal* p. 4 pl. Vaşcău. Goleşti 
p. 1 pl. Vaşcău. Căcuceni p. 1 pl. Vaşcău. 
Auşeu p. 2 pl. Aleşd. Măgeşti p. 2 pl. Aieşd. 
Bulz p. 4 pl. Aleşd. Oradea posturi 4, posturi în 
suburbile oraşului. - * 
//. Grădini de copii. 
Hotar p. 1. Telechiu p. 1. Luncşoara p. 1 
Borod p. 1. Beiuş p. 2. Remetea p. 1. Beliu 
p. 3. Dobreşti p. 1, Ceica p. 1. Sântandreiu 
p. J. Mărghita p. 2. Valea lui Mihai p. 1—3. 
Pişcolt p. 1. Sânnicolaul Român p. 1. Târian p. 1. 
Girişulde Criş p. 1. Biharea p 2. Piscopia p. 1—2 
Nojorid p. 1. Tüeagd Fabrică p. 1. Oşorheiu 
p. 1. Ineu p. 1. Sacadat p. 1. Jacohodoş p. 1. 
Tamaşeu p. 1. Felighaza p. 1. Vaşad p. 1. 
Sălaceâ p. 1. Sălard p. 1. Cneresig p 1. Diósig 
p. 1 - 2 . Baîăr p. 1. Salonta Mare p. 1 - 2 - 3 . 
Tulea p. 1—2. Cefa p. 1. Săcueni p. 1 - 2 , 
Hjşasâu Tinea p. 1. Tăut p. 1. Oradea p 1—2 
în suborbiile oraşului şi 8 alte posturi Il-ea la 
fiecare gr. de copii 
Oradea, la 29 Decemvrie 1925. 
No 140/1926. 
Circular către toate comitetele şcolare 
şi şcol i le primare din judeţ. 
O mare parte a comitetelor şcolare din ju­
deţ încă nu a vărsat Comitetului şcolar judeţean 
cota de 15°/o revenită acestui Comitet din veni­
turile comitetelor şcolare. 
Invităm atât comitetele şcolare cât şi pe 
diriginţii şcolilor să ia măsnri ca cel mult până 
lő FOAIA ŞCOLARA 
la finea lunei curente o î a de 15% cuvenite 
Comitetului şcolar judeţian să se servească prin 
percepţia respectivă Administraţiei financiare la 
dispoziţia Comitetului şcolar judcţ>an. 
Atragem atenţiunea Comitetelor şcolare şi 
a diriginţilor, că aceasiă cotă nu se poate uti­
liza spre alte scopuri şi că cei ce nu vor sa­
tisface acestui ordin, vor fi urmăriţi conform re­
gulamentelor în vigoare. 
Oradea, la 9 Ianuarie 1926. 
No. 137/1926. 
Copiii români din satele rămase în Ungaria 
sunt lipsiţi cu desăvârşire de hrana sufletească 
a cărţii româneşti. In dorinţa de a-i provedea cu 
cărţi de religie şi de rugăciuni, Vă invi ăm să 
strângeţi dela foştii elevi de şcoală şi din biblio­
tecile şcolare toate manuale e de religie si căr­
ţile de rugăciune aprobate de fostul guvein un­
gar până la 1918, pentru şcoalele primare şi să 
le trimiteţi la adresa Consistorului diecezan din 
Oradea, peritruca la rândul său să le trimiră 
preoţilor de dincolo de graniţă. 
Nu ne îndoim, că oricine va avea o ase­
menea carte, va dd-o cu dragă inimă pentru cei 
ce flămânzesc şi însătoşează de slovă românească, 
Oradea, la 11 Ianuarie 1926 
No. 2 3 7 - 1 9 2 6 . 
Ministerul instrucţiunei a aprobat ca exa­
menul de definitivat pentru învăţători să aibă loc 
în ziua de 15 Martie 1926 la şcoalele normale 
pe băeţi. 
La acest examen sunt obligaţi a se prezenta 
învăţătorii-învăţătoarele, şi conducătoarele de grâ-
d ni de copii cari au 3 ani de funcţionare dela 
data numirei cu tir. provizoriu. 
Deasemenea sunt admişi a da examen şi 
aceia cari au fost respinşi sau au absentat ne-
rnotivat de cel mult 2 ori, precum şi ajutorii de 
învăţători cu tit. provizoriu reuşiţi la examenul 
de capacitate al ajutorilor de înv. după dispo-
Ziţuniie vechei legi şi cari an 3 ani de funcţio­
nare cu acest titlu. Cei cari au dreptul a se 
prezen'â la examen vor înainta Revizoratulul 
şcolar cererile de însriere şi cöpii de pe Proce­
sele verbale de inspecţii vizate de notarul co­
munei cu certificarea că nu mai au a'tă inspec­
ţie afară de cele pentru cari prezintă cöpi'. 
Cererile vor fi înaintate cel mai târziu până la 
10 Februarie 1926. 
Toate cererile întraie după acest termen vor 
fi conziderate cu neavenite şt vor fi puse la 
archivă. 
Fiecare candidat va depune examenul iau 
Comisiunea la care a fost repartizat judeţul j$a 
care funcţionează. 
Oradea, la 15 Ianuarie 1926. 
No. 6125/1925. 
Pentru a se puii â face cu rezultat acea 
parte a programei din învăţământului complimen-
tar şi cel de adulţi, care se.referă la ştiinţele 
aplicate, avem onoare a vă comunica că Direc­
ţia învăţământului primar normal a recomandat 
introducerea în aces'e şcoli a următoarelor ma­
nuale, singure aflătoare în genul acesta. 
„Noţiuni de zootehnie şi fiotehnie", dé d-iiü 
Domide şi Ioan Lalean profesori în Cluj. Preţul 
unui exemplar 40 Lei şi se dă 10°/ 0 rabat. 
Oradea, la 18 Decembrie 1925. 
No. 5940/925. . 
Vă facem cunoscut, că Ministerul a dispus 
ca, toţi înv. normalişti cari nu au luat post îq 
învăţământul primar ori şi-au ales post în învă­
ţământ şi nu s'au prezentat, nejustificând l ips3 , 
să fie daţi în urmărire considerându se demisio­
naţi din învăţământ. 
Oradea, la 14 Decemvrie 1925. 
No, 6181/925. 
Vă facem cunoscut, că Ministerul a dispus 
ca normaliştii diu seria anului 1925, cari nu şi-au 
luat posturi, pentrucă îşi fac stagiul militai", să 
nu fie daţi în urmărire. 
Aceştia îşi vor lua posturi în învăţământ la 
data stabiliră prin lege, în anul 1926. 
Oradea, la 29 Decemvrie 1925. 
No. 6060/1925. 
Ordin circular. 
Se pune în vedere învăţătorilor, cari din 
diferite motive n-ar primi chitanţele de plată,'să / 
reclame momentan la Revizoraiul şcolar pentru 
a erua motivele neprimirei şi a se lua măsuri să 
se primească la timp. 
Suntem informaţi că unii învăţăiori încă nu 
şi-au primit leafa pe cutare sau cutare lună, însă 
în loc de a ne raportă nouă, se plâng altora 
cari şi aşa nu-i pof ajută. — Dorinţa şt hizuiriţa 
noastră este ca fiecare învăţător să-şi primească 
leafa la timp şi dacă nu şi-o primeşte este său 
vina prş fei, sau în cazuri foarte rare e o gre-
şalâ. Prin urmare să se reclame la noi. 
Oradea, la 14 Decemvrie 1925. 
Rev. scol.: E. Popescn 
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